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見
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
円
安
置
像
東
寺
毘
沙
門
堂
の
本
尊
で
あ
る
国
宝
・毘
沙
門
天
立
像
(
図
版
I
|
刊
)
は
、
東
寺
本
来
の
仏
像
で
は
な
く
、
も
と
平
安
京
羅
城
門
に
安
置
き
れ
て
い
た
も
の
で
、
羅
城
門
が
転
倒
廃
絶
し
た
た
め
に
東
寺
に
移
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
『
東
宝
記
』
所
載
の
記
事
に
よ
っ
て
周
知
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鳥
形
を
表
し
た
王
冠
を
戴
き
、
西
域
風
の
金
鎖
甲
と
海
老
龍
手
で
身
を
固
め
、
足
下
に
地
天
女
と
二
鬼
を
踏
ん
で
立
つ
本
像
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
兜
抜
」
(
建
久
八
年
以
前
の
こ
と
を
記
す
高
山
寺
本
『
東
寺
講
堂
指
図
』
に
よ
る
)
と
称
き
れ
、
通
行
の
毘
沙
門
天
と
は
異
な
る
特
別
の
存
在
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
考
は
東
寺
像
に
関
わ
る
羅
城
門
安
置
の
伝
承
、
「
兜
抜
」
の
意
義
、
兜
抜
像
様
の
子
関
か
ら
唐
へ
の
伝
来
と
そ
の
中
国
的
変
化
、
日
本
に
お
け
る
像
様
な
ら
び
に
経
軌
の
請
来
と
そ
の
受
容
等
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
、
東
寺
像
が
九
世
紀
初
め
の
延
暦
遣
唐
使
の
時
代
に
最
澄
に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
、
桓
武
天
皇
創
建
の
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
た
と
考
え
る
私
見
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
考
察
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
記
述
量
が
所
定
の
範
囲
を
超
過
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
前
段
に
つ
い
て
は
別
に
詳
細
を
報
告
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
後
半
に
お
け
る
結
論
的
考
察
を
先
に
報
告
す
る
こ
と
を
諒
解
さ
れ
た
い
。
ま
た
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
方公
正
日召
浦
本
文
で
の
所
論
は
前
段
に
お
け
る
主
張
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
初
に
前
段
に
お
け
る
主
張
の
要
点
を
述
べ
、
本
文
で
の
所
論
を
補
う
こ
と
に
し
た
い
。
東
寺
像
が
平
安
京
羅
城
門
に
安
置
き
れ
て
い
た
と
の
伝
承
は
、
『
東
宝
記
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
建
久
三
年
(
一
一
九
二
)
七
月
一
日
の
「
行
宴
法
眼
記
」
に
出
る
勝
定
房
恵
什
が
報
告
し
た
像
内
刻
銘
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
『
勝
語
集
』
に
よ
れ
ば
恵
什
は
保
延
五
年
(
二
三
九
)
十
月
十
一
日
頃
に
こ
の
像
内
刻
銘
を
実
見
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
像
内
刻
銘
は
、
寛
弘
七
年
(
一
O
一
O
)
頃
に
本
像
が
廃
絶
し
た
羅
城
門
か
ら
東
寺
へ
移
安
さ
れ
る
に
際
し
て
、
そ
の
旨
を
像
内
に
銘
記
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
像
内
刻
銘
に
あ
る
本
像
の
羅
城
円
安
置
の
記
述
は
移
安
当
時
の
直
接
史
料
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
、
今
さ
ら
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
同
じ
像
内
刻
銘
に
出
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
本
像
が
天
慶
三
年
(
九
四
O
)
の
平
将
門
の
乱
に
際
し
て
造
立
さ
れ
た
と
す
る
内
容
は
、
す
で
に
像
の
移
安
と
銘
記
の
時
点
を
七
十
年
も
さ
か
の
ぼ
る
伝
承
事
項
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
ま
で
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
本
考
に
お
い
て
は
平
安
京
羅
城
門
に
つ
い
て
、
裏
松
田
禅
の
『
大
内
裏
図
考
証
』
が
引
く
『
古
本
拾
芥
抄
』
に
も
と
づ
き
、
そ
の
規
模
を
「
二
重
閣
九
間
」
と
す
る
見
解
に
従
っ
て
い
る
。
新
都
平
安
京
と
旧
都
平
城
京
を
主
要
門
の
規
模
で
比
較
す
る
と
、
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第
査
に
よ
り
二
重
閣
五
間
に
復
元
さ
れ
た
平
城
朱
雀
門
に
対
し
、
平
安
朱
雀
門
は
二
重
閣
七
問
で
あ
る
こ
と
が
『
伴
大
納
言
絵
巻
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
か
ら
、
ま
ず
宮
城
正
面
の
朱
雀
門
に
お
い
て
、
平
安
京
は
平
城
京
の
規
模
を
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
近
の
研
究
に
よ
り
平
城
京
羅
城
門
が
七
間
門
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
平
安
京
で
は
京
城
正
面
の
羅
城
門
に
つ
い
て
も
宮
城
正
面
の
朱
雀
門
と
同
様
に
平
城
京
の
規
模
を
拡
大
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
九
聞
と
七
聞
の
二
説
が
あ
る
う
ち
こ
こ
で
は
九
間
説
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
重
閣
九
聞
の
平
安
京
羅
城
門
は
、
七
聞
の
平
城
京
羅
城
門
は
も
ち
ろ
ん
、
唐
都
長
安
最
大
の
京
城
円
で
あ
る
明
徳
門
の
七
間
五
門
道
の
規
模
を
も
超
え
る
、
ま
さ
に
当
代
随
一
の
巨
構
と
し
て
平
安
京
の
正
面
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
寛
平
御
遺
誠
』
に
羅
城
門
の
高
き
を
め
ぐ
る
桓
武
天
皇
の
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
平
安
京
羅
城
門
を
特
別
な
巨
構
と
し
て
計
画
し
た
桓
武
朝
廷
の
新
都
造
営
構
想
が
そ
の
背
景
を
な
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
兜
抜
」
に
つ
い
て
は
、
承
和
六
年
(
八
三
九
)
に
常
暁
が
請
来
し
た
『
念
講
要
経
』
(『
念
諦
要
経
』
は
常
暁
の
『
請
来
録
』
と
安
然
の
『
八
家
秘
録
』
に
「
北
方
毘
沙
門
天
王
念
諦
要
経
二
巻
」
と
あ
る
が
今
は
伝
存
せ
ず
、
『
鵡
珠
秒
』
と
『
白
宝
口
抄
』
が
「
兜
抜
」
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
)
に
出
典
が
あ
り
、
そ
の
後
訳
本
と
思
わ
れ
る
新
渡
の
『
蔵
王
呪
経
』
(
今
は
伝
存
せ
ず
、
『
阿
裟
縛
抄
』
が
「
兜
抜
」
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
)
に
は
「
兜
政
」
と
あ
り
、
と
も
に
国
名
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
コ
l
タ
ン
を
指
す
古
代
ト
ル
コ
語
の
H
，
cσ
巳
に
由
来
す
る
と
の
R
・
A
-
ス
タ
ン
の
提
説
に
よ
り
、
経
説
の
「
兜
抜
」
は
中
国
古
文
献
に
言
う
子
関
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
経
説
の
「
兜
抜
国
」
は
子
関
国
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
「
兜
抜
国
王
形
」
に
て
出
現
し
た
も
の
と
説
か
れ
る
兜
抜
毘
沙
門
天
と
は
、
子
関
国
王
の
姿
で
表
さ
れ
た
子
関
毘
沙
門
天
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
八
こ
れ
を
造
像
資
料
か
ら
考
証
す
る
と
、
ま
ず
子
関
国
王
の
姿
は
、
「
大
朝
大
宝
子
関
国
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大
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」
の
銘
記
が
あ
る
敦
煙
九
八
窟
の
李
聖
天
像
に
よ
っ
て
実
際
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
子
関
国
王
像
は
、
子
関
国
王
李
聖
天
が
中
国
皇
帝
か
ら
冊
封
き
れ
た
地
位
に
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
中
国
式
の
晃
服
も
合
せ
着
用
し
て
い
る
か
ら
、
子
関
国
王
本
来
の
姿
が
そ
の
ま
ま
表
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
図
式
の
晃
旅
の
下
に
見
え
る
王
冠
や
長
絹
頭
飾
、
あ
る
い
は
腰
に
侃
く
大
万
横
剣
、
そ
し
て
国
王
の
両
足
を
捧
げ
る
脚
下
の
地
天
女
に
子
関
国
王
と
し
て
の
本
来
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
特
徴
は
『
洛
陽
伽
藍
記
』
や
『
蔵
王
呪
経
」
な
ど
の
文
献
が
伝
え
る
子
関
国
王
乃
至
兜
抜
国
王
の
形
像
と
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
安
西
検
林
窟
第
一
五
窟
の
前
室
マ
用
道
東
壁
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
子
関
国
王
本
来
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
武
装
形
の
子
関
国
王
像
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
と
対
置
す
る
壁
面
に
は
こ
の
武
装
形
子
関
国
王
に
宝
塔
を
持
た
せ
て
毘
沙
門
天
に
転
化
し
た
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
武
装
形
子
関
国
王
像
と
そ
れ
を
転
化
し
た
毘
沙
門
天
像
を
一
具
と
し
て
描
い
た
安
西
検
林
窟
第
一
五
窟
の
壁
画
は
、
兜
抜
毘
沙
門
天
と
は
兜
抜
国
王
す
な
わ
ち
子
関
国
王
の
姿
で
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
『
念
諦
要
経
』
な
ら
ぴ
に
『
蔵
王
呪
経
』
の
経
説
と
よ
く
一
致
し
て
お
り
こ
こ
で
は
経
説
が
そ
の
ま
ま
壁
画
に
図
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
兜
抜
毘
沙
門
天
と
は
子
関
国
王
の
姿
と
一
体
化
し
た
子
関
毘
沙
門
天
で
あ
る
こ
と
は
、
造
像
資
料
か
ら
も
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
子
関
国
王
像
お
よ
び
そ
れ
を
転
化
さ
せ
た
毘
沙
門
天
像
に
共
通
す
る
最
も
目
立
っ
た
像
様
上
の
特
徴
は
、
そ
の
足
下
に
表
さ
れ
た
地
天
女
の
姿
で
あ
り
、
こ
れ
が
子
関
毘
沙
門
天
す
な
わ
ち
兜
抜
毘
沙
門
天
で
あ
る
こ
と
を
判
別
す
る
基
本
的
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
天
女
に
両
足
を
支
え
ら
れ
た
子
関
国
王
形
の
毘
沙
門
天
す
な
わ
ち
兜
抜
毘
沙
門
天
の
造
像
が
、
実
際
に
子
関
国
で
成
立
し
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
証
は
ス
タ
イ
ン
発
掘
の
子
関
ラ
ワ
ク
寺
祉
の
塑
像
(
西
暦
四
O
O
年
前
後
)、
あ
る
い
は
子
関
語
銘
文
を
と
も
な
っ
た
毘
沙
門
天
画
像
(
ペ
リ
オ
収
集
の
二
例
。
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
所
蔵
)
で
あ
り
、
と
も
に
そ
の
足
下
に
は
地
天
女
が
表
現
き
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
子
聞
は
毘
沙
門
天
に
ま
つ
わ
る
建
国
神
話
を
伝
え
る
と
こ
ろ
で
、
子
関
国
王
は
毘
沙
門
天
の
末
商
を
称
す
る
な
ど
、
毘
沙
門
天
信
仰
が
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
玄
突
の
『
大
唐
西
域
記
』
が
詳
述
し
て
い
る
。
『
大
唐
西
域
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
国
の
最
初
は
毘
沙
門
天
が
住
す
る
と
こ
ろ
で
、
国
王
は
自
ら
「
毘
沙
門
天
之
併
胤
」
と
称
し
、
毘
沙
門
天
神
像
の
額
か
ら
生
れ
た
神
童
が
そ
の
神
前
に
出
現
し
た
地
乳
に
よ
っ
て
成
長
し
て
国
王
と
な
り
、
そ
の
祖
先
神
で
あ
る
毘
沙
門
天
を
杷
る
神
嗣
を
営
ん
だ
こ
と
を
内
容
と
す
る
毘
沙
門
天
霊
験
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
国
名
で
あ
る
崖
薩
旦
那
(ク
ス
タ
ナ
)
は、
旧
訳
が
「
子
関
」
で
、
唐
訳
で
は
「
地
乳
」
と
な
る
こ
と
が
玄
突
の
原
注
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
子
関
国
の
毘
沙
門
天
信
仰
は
、
毘
沙
門
天
の
額
か
ら
生
ま
れ
た
神
童
が
、
そ
の
神
前
に
出
現
し
た
地
乳
に
育
養
き
れ
て
国
王
に
な
っ
た
と
の
霊
験
神
話
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
国
名
が
由
来
す
る
地
乳
を
信
仰
の
中
心
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
子
関
国
王
像
お
よ
び
そ
れ
が
転
化
し
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
特
徴
づ
け
る
足
下
の
地
天
女
は
、
ま
さ
に
子
関
に
お
け
る
信
仰
の
中
心
で
あ
る
地
乳
を
神
格
化
し
た
表
現
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
地
天
女
を
表
し
た
兜
抜
毘
沙
門
天
こ
そ
、
霊
験
神
話
に
も
と
づ
い
て
子
関
国
で
成
立
し
た
子
関
独
特
の
像
様
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
大
唐
西
域
記
』
に
は
、
子
関
神
桐
の
毘
沙
門
神
像
の
前
に
地
乳
が
出
現
し
た
と
あ
る
か
ら
、
国
王
以
下
が
信
仰
す
る
神
洞
の
本
尊
が
地
天
女
に
よ
る
地
乳
表
現
を
示
し
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
子
関
の
毘
沙
門
天
信
仰
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
こ
の
神
洞
本
尊
像
の
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
そ
れ
が
中
国
か
ら
日
本
に
ま
で
展
開
し
た
兜
抜
毘
沙
門
天
の
根
本
像
で
あ
る
こ
と
が
理
解
き
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
唐
慧
琳
の
『
一
切
経
音
義
』
に
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
ト小
nノ、
子
関
神
洞
の
本
尊
で
あ
る
根
本
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
城
中
に
あ
る
七
層
木
楼
上
に
安
置
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
桐
本
尊
像
を
根
本
と
す
る
子
闘
の
兜
抜
毘
沙
門
天
が
、
特
徴
的
な
王
冠
と
金
鎖
甲
を
着
け
、
足
下
に
は
一
地
天
女
を
表
す
像
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
子
関
語
銘
文
を
と
も
な
っ
た
毘
沙
門
天
画
像
、
あ
る
い
は
敦
燈
文
書
の
『
子
関
教
法
史
』
の
建
国
神
話
に
も
と
づ
く
敦
燈
一
五
四
窟
の
二
体
の
「
毘
沙
門
天
王
」
壁
画
像
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
子
関
神
嗣
の
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
は
、
唐
の
玄
宗
時
代
に
あ
い
つ
い
で
子
聞
か
ら
中
国
へ
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
文
献
に
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
図
画
見
聞
誌
』
は
、
車
道
政
が
玄
宗
の
勅
命
で
「
子
関
国
」
よ
り
「
北
方
毘
沙
門
天
王
様
」
を
伝
え
た
こ
と
を
記
し
、
ま
た
『
毘
沙
門
儀
軌
』
に
収
め
る
安
西
城
毘
沙
門
天
霊
験
記
に
は
、
天
宝
年
聞
に
安
西
城
よ
り
「
天
王
神
様
」
が
玄
宗
の
も
と
に
進
上
さ
れ
た
こ
と
が
出
て
い
る
。
こ
の
う
ち
車
道
政
が
伝
え
た
像
様
は
、
「
子
関
国
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
子
関
神
洞
の
根
本
像
に
つ
い
て
の
像
様
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
一
方
の
安
西
城
が
進
上
し
た
像
様
は
そ
れ
と
は
別
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
予
」ー
れ
も
実
は
同
じ
子
関
神
嗣
の
兜
抜
毘
沙
門
天
に
関
わ
る
像
様
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
像
様
に
つ
い
て
の
安
西
城
霊
験
縁
起
の
内
容
に
、
『
大
唐
西
域
記
』
に
出
る
子
関
国
の
霊
験
説
話
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
部
分
が
あ
る
の
で
説
明
が
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
安
西
城
毘
沙
門
霊
験
縁
起
に
あ
る
「
金
鼠
が
弓
警
の
絃
及
び
器
械
を
咳
み
て
損
断
し
、
用
に
堪
え
ぎ
ら
し
め
」
て
安
西
攻
城
軍
を
退
け
た
と
の
部
分
は
、
『
大
唐
西
域
記
』
に
「
諸
の
馬
鞍
・
人
服
・
弓
弦
・
甲
縫
・
凡
そ
厭
の
帯
の
糸
は
鼠
が
皆
蓄
断
し
た
」
た
め
に
子
関
国
王
が
凶
奴
の
軍
に
勝
利
し
た
と
あ
る
個
所
と
同
じ
題
材
に
も
と
づ
く
予
」
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
玄
宗
朝
に
伝
え
ら
れ
た
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
は
、
敦
燈
一
五
四
窟
の
「
毘
沙
門
天
王
」
画
像
の
よ
う
に
、
王
冠
・
金
鎖
甲
を
着
け
た
子
関
式
武
装
神
形
の
毘
沙
門
天
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が
足
下
に
一
地
天
女
を
踏
む
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
唐
に
伝
来
す
る
と
や
が
て
地
天
座
の
形
式
に
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ
、
足
下
の
地
天
女
の
左
右
に
二
鬼
を
加
え
た
新
し
い
像
様
が
成
立
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
地
天
座
の
左
右
に
二
鬼
を
加
え
た
こ
の
よ
う
な
新
し
い
像
様
が
成
立
し
た
の
は
、
二
鬼
を
座
と
す
る
形
式
の
毘
沙
門
天
像
と
、
地
天
女
を
足
下
に
表
す
子
関
伝
来
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
が
唐
に
お
い
て
結
合
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
、
成
立
の
要
因
に
は
、
毘
沙
門
天
の
座
と
し
て
二
鬼
を
説
く
不
空
訳
出
の
『
金
剛
頂
球
伽
護
摩
儀
軌
』
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。
大
同
元
年
(
八
O
六
)
に
空
海
が
請
来
し
た
『
摩
詞
吠
室
曜
末
那
野
提
婆
喝
曜
閤
陀
羅
尼
儀
軌
』
は
、
地
天
女
二
鬼
座
に
よ
。
る
新
形
式
の
兜
抜
毘
沙
門
天
の
経
軌
で
あ
り
、
同
じ
く
空
海
請
来
と
考
え
ら
288 
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京都・醍醐寺蔵
れ
る
智
泉
本
白
描
毘
沙
門
天
図
像
(
挿
図
1
)
は
、
同
儀
軌
が
「
又
一
本
」
と
し
て
説
く
像
様
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
新
形
式
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
様
は
ま
ず
空
海
が
在
唐
し
た
九
世
紀
初
頭
以
前
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
新
形
式
の
像
様
に
よ
る
ペ
リ
オ
挿図 l
収
集
の
兜
抜
毘
沙
門
天
諸
尊
像
(
フ
ラ
ン
ス
・
ギ
メ
美
術
館
所
蔵
。
秋
山
光
和
解
説
『
西
域
美
術
』
第
二
巻
・
講
談
社
・
一
九
九
五
年
所
載
)
は
、
た
と
え
作
画
年
代
が
遅
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
図
像
的
内
容
が
会
稽
竜
興
寺
釈
法
忍
が
貞
元
元
年
(
七
八
五
)
に
彩
画
し
た
「
壁
画
三
像
」
(
『
古
今
図
書
集
成
』
神
異
典
第
九
十
一
巻
仏
像
部
所
収
に
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
唐
に
お
け
る
新
形
式
の
の
唐
梁
粛
「
壁
画
三
像
讃
序
」
に
よ
る
)
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
成
立
は
こ
れ
に
よ
っ
て
八
世
紀
末
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
統
が
あ
り
、
唐
に
お
い
て
新
た
に
成
立
し
た
地
天
女
二
鬼
座
上
に
立
つ
兜
抜
毘
沙
門
天
像
に
は
二
系
そ
の
一
は
挿
図
1
の
智
泉
本
白
描
図
像
に
見
る
よ
う
に
、
毘
沙
門
天
が
子
関
式
武
装
神
形
を
示
す
形
式
で
あ
る
が
こ
れ
と
は
別
に
広
袖
衣
を
翻
転
き
せ
、
裳
裾
を
引
い
た
唐
風
武
装
神
形
の
像
様
も
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
の
は
、
東
寺
講
堂
諸
尊
中
の
存
在
で
あ
る
。
承
和
六
年
(
八
三
九
)
に
開
眼
し
た
東
寺
講
の
北
方
天
像
(
挿
図
2
)
堂
諸
尊
は
、
空
海
の
構
想
に
も
と
づ
く
造
像
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
ち
の
北
方
毘
沙
門
天
像
も
、
空
海
が
唐
よ
り
請
来
し
た
新
様
式
に
よ
る
造
像
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
像
は
足
下
に
地
天
女
と
二
鬼
を
踏
む
唐
風
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
の
特
徴
を
示
し
て
お
り
、
下
、ー・
の
系
統
の
像
様
も
空
海
が
在
唐
し
た
九
世
紀
初
頭
以
前
の
唐
で
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
子
関
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
説
く
安
西
城
霊
験
記
は
、
『
毘
沙
門
天
王
経
』
の
序
と
し
て
初
め
て
宗
叡
が
請
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
宗
叡
以
前
の
入
唐
僧
が
請
来
し
た
『
毘
沙
門
天
石造毘沙門天立像
映西省扶風 ・法門寺地宮石門扉
挿図 3石造毘抄門天立像
四川省大足 ・北山石窟第 5号寵
挿図 4木造毘沙門天立像
江蘇省 ・蘇州市博物館蔵
挿図 5
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
王
経
』
は
い
ず
れ
も
序
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
特
に
同
じ
長
安
青
竜
寺
法
全
に
密
教
を
学
び
な
が
ら
、
大
中
九
年
(
八
五
五
)
求
法
の
円
珍
と
威
通
六
年
(八
六
五
)
頃
に
求
写
の
{一不
叡
と
の
間
で
、
請
来
の
『
毘
沙
門
天
王
経
』
に
つ
い
て
序
の
有
無
で
相
違
が
生
じ
た
の
は
、
両
者
の
経
典
求
得
年
時
に
十
年
の
開
き
が
あ
る
の
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
安
西
城
毘
沙
門
霊
験
記
が
序
と
し
て
『
毘
沙
門
天
王
経
」
に
加
え
ら
れ
た
時
期
は
、
八
五
五
年
か
ら
八
六
五
年
の
十
年
間
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
毘
沙
門
天
王
経
』
は
大
暦
六
年
(七
七
二
以
前
に
不
空
が
訳
出
し
た
も
の
で
あ
(『
貞
元
釈
経
目
録
』)
り
、
そ
れ
と
は
別
に
成
立
し
て
い
た
安
西
城
毘
沙
門
霊
験
記
が
序
と
し
て
こ
の
時
本
経
に
加
え
ら
れ
、
そ
れ
を
貞
観
七
年
(八
六
五
)
に
宗
叡
が
請
来
し
た
の
で
あ
る
が
、
宗
叡
は
同
時
に
法
全
よ
り
付
属
さ
れ
た
「
毘
沙
門
禎
子
一
副
」
を
請
来
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
像
様
で
あ
っ
た
か
、
{
示
叡
請
来
の
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て
想
起
さ
せ
る
の
は
、
宗
叡
が
長
安
に
お
い
て
受
法
し
た
大
興
善
寺
智
慧
輪
が
、
戚
通
十
四
年
(八
七
三
)
頃
に
限
西
省
法
門
寺
の
地
宮
に
お
い
て
石
門
扉
に
造
立
し
た
浮
彫
兜
抜
毘
沙
門
天
像
(挿
図
3
)
で
あ
る
。
本
像
は
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
で
、
足
下
に
は
地
天
女
と
二
鬼
を
踏
む
像
様
で
あ
る
が
、
従
来
に
な
い
新
し
い
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
挿
図
3
の
石
門
浮
彫
像
で
は
吊
帯
が
腰
前
を
亘
り
、
そ
の
左
右
が
腰
帯
を
く
ぐ
り
、
両
前
牌
に
か
か
っ
て
外
側
に
垂
下
す
る
き
ま
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
天
衣
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
肩
に
め
ぐ
ら
せ
る
天
衣
と
は
別
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
吊
帯
は
、
唐
風
武
装
形
で
は
普
通
の
こ
と
で
、
兜
抜
毘
沙
門
天
に
お
い
て
も
挿
図
2
の
東
寺
講
堂
像
等
の
唐
風
武
装
神
形
で
は
必
ず
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
子
関
の
服
飾
で
は
な
い
か
ら
、
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
で
は
本
来
は
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
敦
燈
第
一
五
四
窟
像
、
ペ
リ
オ
収
集
兜
抜
毘
沙
門
天
諸
尊
像
、
挿
図
1
の
空
海
請
来
智
泉
本
図
像
な
ど
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
腰
前
を
め
ぐ
る
吊
帯
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
挿
図
3
像
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
吊
帯
が
表
現
さ
れ
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る
に
至
っ
た
の
は
、
子
関
式
武
装
神
形
の
毘
沙
門
天
に
唐
風
が
一
部
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
り
こ
こ
で
は
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
に
新
し
い
展
開
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
は
、
ま
ず
脚
下
に
一
地
天
女
を
踏
む
子
関
神
洞
様
が
唐
へ
伝
え
ら
れ
、
や
が
て
脚
下
地
天
女
の
左
右
に
二
鬼
を
加
え
た
新
形
式
の
像
様
が
成
立
し
、
さ
ら
に
腰
前
に
吊
帯
が
亘
る
形
式
へ
と
展
開
し
た
こ
と
が
跡
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
中
国
各
地
に
お
け
る
造
像
で
は
こ
の
腰
前
に
吊
帯
を
め
ぐ
ら
せ
た
子
関
式
武
装
神
形
が
専
ら
流
布
し
た
こ
と
は
、
大
足
北
山
石
窟
第
五
号
寵
(
挿
図
4
)
等
か
ら
知
ら
れ
る
。
蘇
州
瑞
光
寺
塔
か
ら
発
見
さ
れ
た
北
宋
の
檀
像
(
挿
図
5
。
蘇
州
市
文
管
会
・
蘇
州
博
物
館
「
蘇
州
市
瑞
光
寺
塔
発
現
一
批
五
代
、
北
宋
文
物
」
『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
十
一
期
に
所
載
)
は
、
白
巾
帯
が
腰
前
で
は
な
く
左
右
腰
脇
を
そ
れ
ぞ
れ
め
ぐ
る
形
式
に
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
雲
南
省
昆
明
に
あ
る
地
蔵
寺
経
櫨
像
(
〉
ロ
m
o
E
出
国
O
者
向
丹
同
JFO
己
目
戸
山
S
E
E
-
-
R
O問
問
ロ
ロ
B
E
m
u
J
1
2
5
ω
P
〉
ユ
σロ
ω
〉
ω
U
O
〈。一
-
F
〈
戸
H
¥
N
W
N
C
立の
FM
]
{
句
、
刊
、
ア
P
U
H
)
)
を
は
じ
め
と
す
る
大
理
国
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
(
冨
5
2
5
H
N
-
m
w
Aい
σゆ
円
m
N
C
1
n
y
ロ
旬
。
05ω
の
}
百
円
N
門
目
。
門
口
円
。
-
司
m
w
m
O
〔目。
P
H
C
C
H
W
同ハえ
・
Z
吋
-S)
は
、
右
手
で
宝
塔
を
捧
げ
る
姿
で
あ
る
が
い
ず
れ
も
腰
前
に
吊
帯
が
亘
る
形
式
に
表
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
290 
に
白
巾
帯
が
腰
前
を
め
ぐ
る
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
が
、
中
国
に
お
い
て
い
つ
成
立
し
た
か
を
考
え
て
み
る
に
、
ま
ず
智
慧
輪
が
造
像
を
指
導
し
た
戚
通
十
四
年
頃
の
法
門
寺
の
石
門
浮
彫
像
の
存
在
か
ら
、
宗
叡
が
智
慧
輪
に
受
法
し
た
戚
通
六
年
(
八
六
五
)
頃
に
は
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
空
海
請
来
の
智
泉
本
毘
沙
門
天
図
像
に
は
こ
の
よ
う
な
吊
帯
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
空
海
帰
朝
の
八
O
六
年
よ
り
後
に
成
立
し
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
は
石
山
寺
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
(
挿
図
6
)
を
恵
運
請
来
様
と
す
る
本
考
に
お
い
て
は
」
の
よ
う
な
吊
帯
が
腰
前
を
め
ぐ
る
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
武
宗
に
よ
る
会
昌
破
仏
の
頃
に
成
立
し
た
新
様
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
恵
運
は
承
和
九
年
(
八
四
二
)
に
入
唐
し
て
、
同
十
四
年
(
八
四
七
)
に
帰
朝
し
、
嘉
祥
元
年
(
八
四
八
)
に
は
女
御
藤
原
順
子
発
願
の
安
祥
寺
を
創
建
し
、
そ
の
開
基
と
な
る
が
、
貞
観
九
年
(
八
六
七
)
勘
録
の
『
安
祥
寺
資
財
帳
」
(
『
平
安
遺
文
』
iま
一
六
四
文
徳
天
皇
御
願
の
「
毘
沙
門
天
王
像
壱
鋪
」
を
み
ず
か
ら
録
出
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
恵
運
が
毘
沙
門
天
像
を
請
来
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
『
安
祥
寺
資
財
帳
』
の
毘
沙
門
天
像
は
す
で
に
現
存
し
て
い
な
い
が
、
恵
運
請
来
様
に
よ
る
造
像
例
と
し
て
考
え
得
る
の
は
、
石
山
寺
の
兜
抜
毘
沙
門
天
立
像
(挿
図
6
)
で
あ
る
。
本
像
を
恵
運
請
来
様
で
あ
る
と
判
断
す
る
理
由
は
、
石
山
寺
に
こ
れ
と
同
時
期
の
造
立
と
思
わ
れ
る
不
動
明
王
像
(
重
要
文
化
財
)
が
あ
り
、
頭
頂
に
恵
運
請
来
不
動
明
王
様
の
特
徴
で
あ
る
「
黒
警
」
(
大
正
五
五
/
戸
ω
5
に
「
不
動
尊
蔓
茶
羅
一
禎
運
尊
有
黒
警
」
と
あ
る
)
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
不
動
明
王
が
恵
運
請
来
様
で
造
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
と
一
連
の
造
立
で
あ
る
毘
沙
門
天
も
恵
運
請
来
様
に
よ
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
本
像
は
脚
下
に
地
天
女
と
二
夜
叉
鬼
を
踏
む
兜
抜
毘
沙
門
天
で
、
現
在
は
警
を
露
わ
に
し
て
い
る
頭
上
に
王
冠
を
補
っ
た
姿
を
復
元
し
て
考
え
れ
ば
、
像
様
は
基
本
的
に
は
子
関
式
武
装
神
形
で
あ
り
、
し
か
も
腰
前
を
亘
る
吊
帯
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
像
様
が
成
立
し
た
の
は
つ
ま
り
石
山
寺
像
の
存
在
に
よ
っ
て
恵
運
が
帰
朝
し
た
八
四
七
年
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
恵
運
が
在
唐
中
の
会
昌
五
年
(
八
四
五
)
に
は
、
武
宗
の
破
仏
が
頂
点
に
達
し
、
天
下
の
寺
塔
は
両
京
に
各
三
両
所
を
留
め
る
の
み
と
な
り
、
寺
壁
の
名
画
の
多
く
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
『
歴
代
名
画
記
』
は
伝
え
て
い
る
が
、
や
が
て
恵
運
が
帰
朝
す
る
前
年
の
会
昌
六
年
(
八
四
六
)
三
月
の
武
宗
の
死
で
破
仏
が
終
止
し
、
代
っ
て
官
一
宗
が
即
位
し
て
復
仏
の
詔
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
唐
王
朝
の
仏
教
政
策
が
そ
の
造
像
に
与
え
る
影
響
は
決
定
的
な
も
の
が
あ
り
、
仏
教
造
像
は
こ
こ
で
中
唐
様
式
か
ら
晩
唐
様
式
へ
大
き
く
転
換
す
る
。
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
に
お
け
る
新
し
い
像
様
の
成
立
も
、
そ
う
し
た
動
向
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
恵
運
と
宗
叡
に
よ
っ
て
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
吊
帯
を
腰
前
に
め
ぐ
ら
せ
た
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
は
、
晩
唐
様
式
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
石
山
寺
像
に
見
る
恵
運
請
来
の
像
様
は
、
承
和
十
四
年
(
八
四
七
)
に
日
本
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
晩
唐
様
式
に
よ
る
兜
抜
毘
沙
門
天
像
で
は
最
も
初
期
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
き
て
以
上
の
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
は
空
海
・
恵
運
・
宗
叡
に
よ
る
請
来
で
あ
る
か
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毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
ら
い
ず
れ
も
東
密
の
入
唐
僧
が
伝
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
台
密
に
お
い
て
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
請
来
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
は
、
叡
山
文
殊
堂
に
お
け
る
二
体
の
「
屠
半
様
」
す
な
わ
ち
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
存
在
で
あ
る
。
叡
山
文
殊
堂
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
こ
と
は
、
『
山
門
堂
舎
記
』
・
『
叡
岳
要
記
』
・
『
九
院
仏
閣
抄
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
三~
、-
の
二
体
は
身
の
太
細
で
区
別
き
れ
、
細
身
の
像
は
最
澄
が
造
立
し
、
太
身
の
像
は
延
暦
寺
別
当
伴
国
道
が
造
立
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
二
体
は
と
も
に
兜
抜
毘
沙
門
天
で
あ
る
か
ら
、
持
物
や
脚
下
地
天
女
二
鬼
座
な
ど
の
基
本
的
像
様
で
は
相
違
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、
ま
た
い
ず
れ
も
像
高
六
尺
の
立
像
で
あ
る
か
ら
、
大
き
き
に
お
い
て
も
差
は
指
摘
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
同
一
形
相
と
は
い
わ
ず
、
身
の
太
細
で
区
別
し
た
の
は
、
像
容
に
お
い
て
そ
こ
に
明
確
な
違
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
唐
代
中
国
で
成
立
し
日
本
へ
請
来
さ
れ
た
兜
抜
毘
沙
門
天
に
は
本
体
の
像
容
に
二
様
が
あ
り
、
一
は
子
関
式
の
武
装
神
形
を
示
し
、
他
は
唐
風
の
武
装
神
形
を
表
し
、
そ
れ
ぞ
れ
挿
図
1
の
智
泉
本
白
描
図
像
や
挿
図
2
の
東
寺
講
堂
像
で
そ
の
特
徴
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
の
形
相
上
の
相
違
は
服
制
に
あ
り
一
方
が
海
老
寵
手
と
金
鎖
甲
を
着
け
た
軽
捷
な
姿
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
は
鎧
の
下
か
ら
広
袖
と
裳
裾
を
翻
転
さ
せ
た
重
々
し
い
出
立
を
示
し
、
子
関
式
武
装
神
形
は
細
身
に
見
え
、
唐
風
武
装
神
形
は
太
身
の
印
象
を
受
け
る
。
蔵前
し
た
が
っ
て
『
山
門
堂
舎
記
」
が
身
の
粧
太
細
で
も
っ
て
区
別
し
て
い
る
叡
山
文
嗣
殊
堂
の
二
体
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
放
身
細
像
が
子
関
式
の
武
装
神
形
、
身
太
町
像
が
唐
風
の
武
装
神
形
で
あ
っ
た
と
解
鵠
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
身
細
木8
の
最
澄
造
立
像
が
子
関
式
武
装
神
形
で
悶
あ
り
、
身
太
の
伴
国
道
造
立
像
は
唐
風
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第
武
装
神
形
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
二
体
の
像
容
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
み
る
に
、
ま
ず
こ
の
う
ち
の
一
体
は
、
『
別
尊
雑
記
』
所
収
の
挿
図
7
に
「
又
文
殊
堂
毘
沙
門
此
様
立
像
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
挿
図
7
の
毘
沙
門
天
を
立
形
に
し
た
像
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
文
殊
堂
毘
沙
門
天
の
一
体
は
、
挿
図
7
像
を
も
と
に
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
挿
図
7
像
の
特
徴
は
、
毘
沙
門
天
本
体
が
広
袖
衣
を
着
け
た
唐
風
武
装
神
形
を
示
し
、
脚
下
の
地
天
女
が
東
寺
講
堂
像
の
よ
う
に
右
掌
を
一
屑
の
上
で
仰
ぎ
、
左
掌
を
与
願
印
の
よ
う
に
構
え
る
こ
と
に
あ
る
が
こ
れ
と
共
通
の
特
徴
を
備
え
た
立
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
現
存
例
と
し
て
は
、
福
岡
観
世
音
寺
像
(
挿
図
8
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
像
は
広
袖
衣
や
地
天
女
の
両
手
の
構
え
が
挿
図
7
像
と
共
通
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
天
女
の
陰
か
ら
様
子
を
う
か
が
う
よ
う
に
半
身
を
の
ぞ
か
せ
た
左
右
二
鬼
の
姿
も
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
現
在
は
警
を
露
わ
に
し
た
毘
沙
門
天
の
頭
上
に
は
本
来
は
挿
図
7
の
よ
う
に
別
製
の
王
冠
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
ま
さ
に
こ
れ
は
挿
図
7
の
像
様
が
立
像
と
な
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
「
此
様
立
像
」
と
さ
れ
る
「
文
殊
堂
毘
沙
門
」
に
そ
の
ま
ま
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
殊
堂
兜
抜
毘
沙
門
天
像
二
体
の
う
ち
の
一
方
は
、
観
世
音
寺
像
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
(
現
状
の
観
世
音
寺
像
の
右
手
の
構
え
は
、
補
修
の
た
め
に
若
干
の
改
変
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
れ
が
身
太
の
唐
風
武
装
神
形
で
あ
る
伴
国
道
造
立
像
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
像
に
つ
い
て
は
、
の
記
事
を
も
『
叡
岳
要
記
』
に
引
用
さ
れ
る
『
尊
敬
記
』
と
に
、
本
像
は
伴
国
道
造
立
で
な
く
、
大
伴
氏
が
相
伝
し
た
行
基
造
立
の
旧
像
を
、
延
暦
寺
別
当
と
な
っ
た
国
道
が
文
殊
堂
に
納
置
し
た
と
す
る
説
(
佐
伯
有
清
「
伴
善
男
』
昭
和
四
五
年
、
吉
川
弘
文
館
)
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
像
様
の
中
国
に
お
け
る
成
立
き
え
、
そ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
失
考
と
す
べ
き
で
あ
り
、
本
像
の
造
立
は
、
伴
国
道
が
参
議
で
あ
り
か
つ
延
暦
寺
別
当
で
あ
っ
た
弘
仁
十
四
年
(
八
二
三
)
四
五
月
十
四
日
か
ら
天
長
五
年
(
八
二
八
)
十
一
月
十
二
日
に
没
す
る
ま
で
の
聞
に
行
わ
れ
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た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
像
は
「
文
殊
堂
毘
沙
門
此
様
立
像
」
と
注
記
さ
れ
る
『
別
尊
雑
記
』
所
収
の
図
像
(
挿
図
7
)
を
典
拠
に
し
て
造
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
図
像
に
は
「
叡
山
前
唐
院
毘
沙
門
之
様
」
の
注
記
が
あ
る
か
ら
、
伴
国
道
造
立
像
の
典
拠
は
叡
山
前
唐
院
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
確
か
に
嘉
保
二
年
(
一
O
九
五
)
の
『
前
唐
院
見
在
書
目
録
』
に
は
こ
の
図
像
に
相
当
す
る
「
毘
沙
門
像
高U
兜
鉢
像
也
」
が
録
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
唐
院
所
蔵
の
法
門
典
籍
苗
は
、
円
仁
の
奏
請
に
よ
っ
て
貞
観
六
年
(
八
六
四
)
に
設
立
さ
れ
た
総
持
院
真
言
蔵
を
移
し
た
も
の
で
、
最
澄
と
円
仁
が
請
来
し
た
密
教
関
係
の
経
軌
・
図
像
・
蔓
茶
羅
等
か
ら
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
録
出
さ
れ
て
い
て
白
描
の
兜
抜
毘
沙
門
天
図
像
は
、
最
澄
と
円
仁
の
い
ず
れ
か
が
請
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
こ
の
図
像
を
典
拠
に
し
て
天
長
五
年
(
八
二
八
)
以
前
に
叡
山
文
殊
堂
の
造
像
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
円
仁
入
唐
の
承
和
五
年
(
八
三
八
)
以
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
『
別
尊
雑
記
』
に
収
め
る
こ
の
前
唐
院
本
兜
抜
毘
沙
門
天
図
像
に
つ
い
て
は
、
最
澄
請
来
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
図
像
は
唐
風
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
例
と
し
て
、
空
海
請
来
の
東
寺
講
堂
像
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
脚
下
の
地
天
女
が
右
掌
を
肩
の
上
に
ひ
ろ
げ
、
左
掌
は
与
願
印
の
よ
う
に
し
て
毘
沙
門
天
の
両
足
を
承
け
る
特
異
な
形
相
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
の
は
、
両
者
が
そ
の
成
立
時
期
を
同
じ
く
す
る
像
様
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
き
て
文
殊
堂
兜
抜
毘
沙
門
天
像
二
体
の
う
ち
の
一
方
は
、
弘
仁
九
年
(
八
一
八
)
以
前
に
最
澄
が
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
『
九
院
仏
閣
抄
』
が
伝
え
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
『
叡
岳
要
記
』
等
に
よ
り
、
細
身
の
像
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
最
澄
造
立
像
は
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
造
像
で
は
最
澄
請
来
の
像
様
が
典
拠
に
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
は
先
に
見
た
伴
国
道
造
立
像
の
典
拠
と
な
っ
た
唐
風
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
図
像
(
挿
図
7
)
と
は
別
に
、
子
関
式
武
装
神
形
の
像
様
に
つ
い
て
も
請
来
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
澄
請
来
に
よ
る
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
図
像
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
得
る
の
は
、
コ
別
唐
院
見
在
書
目
録
』
に
「
子
関
毘
合
門
神
像
一
副
苗
春
属
在
之
」
と
録
出
き
れ
て
い
る
白
描
図
像
で
あ
る
。
承
平
五
年
(
九
三
五
)
三
月
六
日
に
、
延
暦
寺
根
本
中
堂
は
最
澄
の
創
建
以
来
初
め
て
火
災
に
よ
っ
て
焼
亡
し
た
。
こ
の
時
中
堂
以
下
四
十
余
宇
の
堂
舎
が
失
わ
れ
た
が
、
『園
大
暦
』
(康
永
四
年
四
月
十
四
日
条
)
に
は
「
常
燈
不
滅
、
本
尊
毘
沙
門
天
等
悉
奉
出
」
と
あ
り
、
最
澄
造
立
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
取
り
出
さ
れ
て
無
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
焼
亡
し
た
中
堂
の
復
興
造
営
は
宣
旨
を
受
け
て
開
始
さ
れ
、
天
元
三
年
(
九
八
O
)
に
は
座
主
良
源
に
よ
っ
て
供
養
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
「
仏
像
修
理
」
の
た
め
「
承
平
年
中
」
に
始
め
て
「
中
堂
大
仏
師
」
以
下
の
大
仏
師
職
が
置
か
れ
た
こ
と
が
『
叡
岳
要
記
』
に
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
動
因
と
な
っ
て
、
中
堂
諸
仏
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
そ
の
転
模
像
の
制
作
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
は
、
滋
賀
善
水
寺
の
林
凡
天
帝
釈
天
四
天
王
像
で
あ
る
。
こ
れ
ら
六
体
は
、
金
堂
本
尊
薬
師
如
来
像
の
結
縁
交
名
記
に
よ
り
、
正
暦
四
年
(
九
九
三
)
の
造
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
六
尊
の
構
成
と挿図 9 木造毘沙門天立像滋賀・善水寺蔵
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
五
尺
の
像
高
が
、
そ
の
ま
ま
中
堂
の
「
党
天
帝
釈
天
四
天
王
像
立
高
五
尺
」
(
『
山
門
堂
舎
記
』
)
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
中
堂
像
を
転
模
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
延
暦
寺
根
本
中
堂
で
は
、
天
元
三
年
(
九
八
O
)
の
堂
宇
造
営
に
当
た
り
、
良
源
の
命
を
受
け
た
弟
子
昌
生
が
「
文
殊
聖
僧
像
一
一
躯
居
高
二
尺
五
す
、
肉
色
」
(
『
叡
岳
要
記
』
に
よ
る
。
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
は
如
意
を
持
つ
左
右
手
の
相
に
も
言
及
す
る
)
を
造
立
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
像
高
二
尺
五
す
に
造
ら
れ
た
善
水
寺
の
文
殊
聖
僧
像
も
、
や
は
り
正
暦
四
年
に
中
堂
像
を
転
模
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
正
暦
四
年
時
の
善
水
寺
に
お
け
る
叡
山
中
堂
諸
仏
の
転
模
が
、
薬
師
堂
諸
仏
だ
け
で
は
な
く
文
殊
堂
諸
仏
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
認
識
き
せ
る
の
は
、
善
水
寺
に
現
存
す
る
像
高
六
尺
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
(
挿
図
9
)
で
あ
る
。
本
像
に
つ
い
て
は
、
そ
の
帯
喰
の
形
を
そ
の
ま
ま
墨
描
で
写
し
た
獅
噛
文
が
、
文
殊
聖
僧
像
の
左
袖
矧
面
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
像
が
文
殊
聖
僧
像
と
同
時
一
連
の
造
立
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
文
殊
聖
僧
像
と
同
じ
く
こ
れ
も
叡
山
中
堂
像
か
ら
の
転
模
で
あ
る
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
脚
下
に
地
天
二
鬼
を
踏
ん
で
立
つ
子
関
式
武
装
神
形
を
示
す
像
高
六
尺
の
善
水
寺
像
の
特
徴
は
、
文
殊
堂
の
二
体
の
六
尺
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
う
ち
、
身
細
の
最
澄
造
立
像
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
叡
山
文
殊
堂
の
最
澄
造
立
像
は
こ
の
善
水
寺
像
に
よ
っ
て
復
克
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
善
水
寺
像
の
現
状
は
像図関
蔵
り
、
本
来
は
手
甲
の
な
い
形
天
寺
洲
一
回
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
間
引
本
像
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
ム
臼
古
小
。
は
、
頭
上
の
八
方
面
取
の
王
図挿
持
物
と
両
手
先
が
候
補
で
あ
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冠
で
あ
り
こ
れ
と
同
形
式
二
五
美
七
。
号
神I
研
ゲ巴
Yし
第
の
王
冠
を
着
け
た
挿
図
叩
の
白
描
図
像
(
大
正
図
像
七
/
問
。
「
此
毘
沙
顔
石
蔵
定
順
令
図
欺
」
の
注
記
が
あ
る
)
は
、
善
水
寺
像
の
典
拠
と
な
っ
た
最
澄
造
立
の
文
殊
堂
像
の
頭
部
を
写
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
弘
仁
九
年
(
八
一
八
)
以
前
に
最
澄
が
造
立
し
た
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
は
、
善
水
寺
像
と
挿
図
叩
像
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
「
兜
抜
国
王
形
」
の
毘
沙
門
天
の
こ
と
を
説
く
『
念
諦
要
経
』
を
伝
え
た
常
晩
が
、
醍
醐
寺
理
性
院
に
伝
来
す
る
弓
矢
を
執
る
二
骨
武
将
形
の
毘
沙
門
天
画
像
(
法
琳
寺
太
元
堂
の
本
像
画
像
の
一
と
し
て
新
写
し
た
も
の
)
の
典
拠
と
な
る
べ
き
像
様
を
請
来
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
に
よ
っ
て
『
阿
裟
縛
抄
』
に
お
け
る
「
世
人
弓
ニ
箭
ヲ
ハ
ケ
テ
引
キ
タ
ル
ヲ
兜
抜
毘
沙
門
ト
云
フ
也
」
と
の
説
が
導
か
れ
た
こ
と
も
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
脚
下
に
地
天
女
も
二
鬼
も
表
さ
な
い
こ
の
像
様
は
、
東
寺
像
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
こ
れ
以
上
の
言
及
は
行
わ
な
い
。
以
上
は
本
文
で
の
所
論
に
先
立
ち
、
本
考
前
段
に
お
け
る
主
張
を
要
旨
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
考
察
を
進
め
、
以
下
に
お
い
て
東
寺
像
の
請
来
と
そ
の
羅
城
門
安
置
に
つ
い
て
の
私
見
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
東
寺
に
安
置
さ
れ
る
兜
抜
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て
は
、
現
在
こ
れ
を
唐
か
ら
の
請
来
像
と
す
る
見
解
に
異
論
は
全
く
な
い
。
し
か
し
本
像
に
つ
い
て
の
伝
承
に
は
、
も
と
も
と
請
来
説
は
一
つ
も
な
く
、
唯
一
の
信
頼
す
べ
き
『東
宝
記
』
の
所
伝
で
も
平
将
門
の
乱
に
際
し
て
の
造
立
と
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
延
宝
二
年
(
一
六
七
四
)
の
修
理
記
も
、
来
朝
唐
人
の
作
と
す
る
に
止
め
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
在
こ
れ
を
唐
か
ら
の
請
来
像
と
す
る
こ
と
に
異
論
が
な
い
の
は
、
本
像
の
使
用
木
材
が
育
然
請
来
の
京
都
清
涼
寺
の
釈
迦
像
と
同
じ
貌
氏
桜
桃
材
で
あ
る
と
鑑
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
北
宋
薙
照
ニム
ハ
二
年
(九
八
五
)
に
張
延
鮫
・
延
襲
兄
弟
が
彫
刻
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
清
涼
寺
釈
迦
像
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と
同
じ
中
国
産
の
貌
氏
桜
桃
材
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
主
な
根
拠
と
な
っ
て
、
本
像
は
す
で
に
日
本
作
と
の
伝
承
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
す
べ
て
退
け
て
、
中
国
か
ら
の
請
来
木
彫
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
像
の
使
用
木
材
に
つ
い
て
、
清
涼
寺
釈
迦
像
と
詳
し
く
比
較
し
て
み
る
と
、
清
涼
寺
像
と
同
じ
木
材
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
貌
氏
桜
桃
材
の
使
用
が
確
認
さ
れ
る
個
所
は
ど
こ
に
も
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
表
面
か
ら
の
実
査
に
よ
る
限
り
で
は
、
本
像
の
用
材
は
い
わ
ゆ
る
貌
氏
桜
桃
材
で
は
な
く
桐
材
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
像
の
表
面
は
布
貼
黒
漆
層
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
下
の
木
材
の
素
地
が
観
察
で
き
る
個
所
は
少
な
い
。
し
か
し
鎧
裾
底
面
や
左
足
首
に
は
わ
ず
か
な
が
ら
素
地
が
顕
わ
れ
、
ま
た
脚
下
地
天
女
二
鬼
座
に
お
い
て
は
前
面
が
布
貼
黒
漆
地
で
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
背
面
に
ま
わ
る
と
二
鬼
の
頭
部
も
含
め
て
大
き
く
素
地
が
顕
わ
れ
て
い
て
こ
こ
で
は
用
材
の
木
肌
の
特
徴
が
明
瞭
に
観
察
で
き
い
ず
れ
も
桐
材
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
造
像
に
お
け
る
桐
材
の
使
用
は
中
国
と
日
本
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
像
が
中
国
作
で
あ
る
か
日
本
作
で
あ
る
か
は
使
用
木
材
だ
け
で
は
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
日
本
の
木
彫
に
お
け
る
桐
材
の
使
用
は
、
ま
ず
法
隆
寺
や
東
大
寺
に
伝
来
し
た
伎
楽
面
や
舞
楽
面
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
仏
像
に
お
い
て
も
そ
の
使
用
は
奈
良
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
早
期
の
例
で
は
法
隆
寺
食
堂
旧
安
置
の
党
天
帝
釈
天
四
天
王
像
の
塑
像
心
木
(従
来
言
わ
れ
て
い
る
樟
材
で
は
な
い
)、
法
隆
寺
金
堂
の
塑
造
吉
祥
天
像
の
左
手
先
心
木
(本
体
か
ら
は
別
置
保
存
)
、
葛
井
寺
千
手
観
音
像
の
脇
手
や
台
座
蓮
肉
、
岡
寺
伝
義
淵
僧
正
像
の
両
手
先
な
ど
が
あ
り
、
奈
良
時
代
の
塑
像
や
乾
漆
像
の
心
木
と
し
て
桐
材
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
木
彫
像
と
し
て
の
使
用
で
は
、
唐
招
提
寺
の
頭
部
右
半
分
が
欠
損
し
た
菩
薩
像
(現
在
大
宝
蔵
安
置
。
乾
漆
併
用
仕
上
げ
。
従
来
は
ク
ル
ミ
材
と
さ
れ
る
)、
ま
た
こ
れ
と
表
現
様
式
で
の
類
似
を
示
す
愛
媛
県
庄
部
落
の
菩
薩
像
、
あ
る
い
は
金
剛
山
寺
金
堂
の
十
一
面
観
音
像
、
同
金
堂
本
尊
の
地
蔵
菩
薩
像
、
金
剛
山
寺
北
僧
坊
の
虚
空
蔵
菩
薩
像
、
平
安
後
期
の
霊
山
寺
東
光
院
の
毘
沙
門
天
像
な
ど
の
一
木
彫
像
が
あ
る
か
ら
、
彫
刻
用
木
材
と
し
て
の
桐
材
の
使
用
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
は
日
本
で
す
で
に
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方、
日
本
に
請
来
さ
れ
た
中
国
木
彫
像
の
実
査
か
ら
中
国
に
お
け
る
桐
材
の
使
用
を
指
摘
す
る
と
、
承
和
十
四
年
(八
四
七
)
に
恵
運
と
三
修
に
よ
っ
て
唐
の
明
州
よ
り
請
来
さ
れ
た
東
寺
観
智
院
の
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
像
、
観
心
寺
の
聖
僧
像
、
建
長
七
年
(
一
二
五
五
)
に
俊
初
の
弟
子
湛
海
が
南
宋
明
州
の
大
白
蓮
寺
か
ら
請
来
し
た
泉
涌
寺
の
伝
楊
貴
妃
観
音
像
・
月
蓋
長
者
像
・
章
駄
天
像
の
三
体
、
南
宋
の
紹
興
年
中
(
一
二
三
l
一
一
六
に
完
成
し
た
思
渓
版
一
切
経
と
と
も
に
請
来
さ
れ
た
岐
阜
県
長
滝
寺
の
善
財
童
子
像
、
ま
た
神
奈
川
県
清
雲
寺
の
観
音
菩
薩
半
蜘
像
(本
像
に
は
貌
氏
桜
桃
材
と
の
鑑
定
が
あ
る
が
、
同
意
で
き
な
い
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
中
国
木
彫
像
に
お
け
る
桐
材
の
使
用
も
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
優
填
王
所
造
の
瑞
像
信
仰
に
も
と
づ
い
て
造
立
さ
れ
た
清
涼
寺
釈
迦
像
は
、
「
白
檀
五
尺
釈
迦
像
」
(『
小
右
記
』
永
延
元
年
二
月
十
一
日
条
)
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
用
材
は
粛
然
が
衣
鉢
を
捨
て
て
購
入
し
た
「香
木
」
で
あ
る
こ
と
は
、
像
内
納
入
の
『
瑞
像
造
立
記
』
に
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
清
涼
寺
像
に
用
い
ら
れ
た
貌
氏
桜
桃
材
は
、
白
檀
香
木
に
相
当
す
る
貴
重
木
材
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
も
と
も
と
木
彫
用
材
と
し
て
一
般
的
に
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
特
別
な
木
材
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
国
木
彫
に
お
け
る
主
要
用
材
が
桐
材
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
あ
げ
た
請
来
像
か
ら
帰
納
き
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
貌
氏
桜
桃
材
で
な
く
桐
材
と
判
断
さ
れ
る
東
寺
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
用
材
は
、
中
国
か
ら
の
請
来
木
彫
像
と
し
て
む
し
ろ
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
十
分
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
桐
材
に
よ
る
木
彫
像
は
、
同
時
に
日
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
本
で
も
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
桐
材
の
使
用
だ
け
で
は
そ
れ
が
中
国
か
ら
の
講
来
像
で
あ
る
と
す
る
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
像
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
素
材
上
の
特
徴
で
あ
る
練
物
に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
は
中
国
か
ら
の
請
来
木
彫
像
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
木
彫
像
に
は
一
切
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
も
っ
て
本
像
が
中
国
か
ら
の
請
来
木
彫
仏
で
あ
る
こ
と
を
客
観
的
に
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
本
像
に
お
い
て
は
、
毘
沙
門
天
の
耳
瑞
、
毘
沙
門
亀
甲
を
表
し
た
金
鎖
甲
、
理
培
、
腔
当
の
飾
り
、
地
天
女
の
耳
培
、
地
天
女
二
鬼
の
頭
髪
等
に
練
物
と
呼
ば
れ
る
捻
塑
材
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
は
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
で
そ
の
部
分
が
木
材
部
よ
り
不
透
過
と
な
っ
た
影
像
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
寺
像
と
同
じ
練
物
の
使
用
は
、
先
に
あ
げ
た
桐
材
に
よ
る
請
来
木
彫
像
の
う
ち
観
心
寺
の
聖
僧
像
を
除
く
す
べ
て
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
東
寺
観
智
院
の
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
像
の
耳
瑞
・
胸
飾
・
皆
釧
・
腕
釧
、
泉
涌
寺
の
伝
楊
貴
妃
観
音
像
と
月
蓋
長
者
像
の
頭
髪
、
同
章
駄
天
像
の
鎧
の
毘
沙
門
亀
甲
や
縁
飾
り
あ
る
い
は
帯
喰
に
お
け
る
白
色
顔
料
盛
り
上
げ
の
下
地
、
岐
阜
県
長
滝
寺
の
善
財
童
子
像
の
頭
髪
・
胸
飾
・
管
釧
に
お
け
る
練
物
の
使
用
を
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
う
し
た
練
物
の
使
用
は
、
桐
材
以
外
の
請
来
木
彫
像
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
貌
氏
桜
桃
に
よ
る
清
涼
寺
釈
迦
像
の
頭
髪
、
中
国
主
一一日
う
「
柏
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
木
材
か
ら
な
る
兵
庫
県
法
因
仙
寺
の
菩
薩
像
の
頭
髪
、
や
は
り
「
柏
」
に
よ
る
造
像
と
思
わ
れ
る
岐
阜
県
長
滝
寺
の
章
駄
天
像
の
金
鎖
甲
や
装
身
具
の
飾
り
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
桐
材
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
現
存
す
る
中
国
請
来
木
彫
像
に
お
い
て
は
、
頭
髪
や
装
身
具
の
表
現
が
な
い
観
心
寺
聖
僧
像
を
除
く
す
べ
て
の
像
に
練
物
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
一
方
そ
れ
は
日
本
の
木
彫
像
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
練
物
技
法
こ
そ
中
国
請
来
木
彫
像
で
あ
る
こ
と
の
決
め
手
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
練
物
技
法
が
確
認
さ
れ
る
東
寺
毘
沙
門
天
像
七
美
七
号
神1
研
勾h
yし
第
。
挿図11 木造毘沙門天立像京都・清涼寺蔵
は
、
中
国
か
ら
の
請
来
木
彫
像
で
あ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
練
物
が
使
用
さ
れ
た
請
来
木
彫
像
の
中
国
で
の
制
作
地
は
、
東
寺
観
智
院
の
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
像
と
泉
涌
寺
の
伝
楊
貴
妃
観
音
像
等
三
体
は
史
料
の
所
伝
に
よ
り
、
ま
た
兵
庫
県
法
恩
寺
像
は
造
像
銘
に
よ
り
い
ず
れ
も
明
州
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
清
涼
寺
釈
迦
像
は
台
州
開
元
寺
で
造
像
き
れ
た
こ
と
が
像
内
納
入
品
か
ら
判
明
し
、
い
ず
れ
も
江
南
で
の
制
作
と
な
る
。
岐
阜
県
長
滝
寺
の
章
駄
天
像
と
善
財
童
子
像
は
、
南
宋
思
渓
版
一
切
経
と
と
も
に
請
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
南
宋
彫
刻
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
神
奈
川
県
清
雲
寺
像
も
同
じ
く
南
宋
彫
刻
で
あ
る
か
ら
、
結
局
練
物
技
法
に
よ
る
請
来
木
彫
像
は
例
外
な
く
す
べ
て
江
南
地
方
で
制
作
さ
れ
た
も
の
が
請
来
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
練
物
は
江
南
木
彫
に
特
徴
的
な
技
法
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
アこ
が
っ
て
同
じ
練
物
技
法
が
行
わ
れ
て
い
る
東
寺
毘
沙
門
天
像
は
、
江
南
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
き
て
本
像
は
頭
体
部
を
通
し
て
前
後
二
材
を
矧
ぐ
寄
木
造
の
構
造
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
本
体
部
と
脚
下
地
天
女
座
と
も
に
肉
厚
を
整
え
て
大
き
く
内
部
を
剥
り
取
る
発
達
し
た
内
引
技
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
像
は
地
天
女
二
鬼
座
の
背
面
部
を
除
く
表
面
を
、
布
貼
黒
漆
で
地
固
め
し
た
上
か
ら
白
土
下
地
を
施
し
て
彩
色
仕
上
げ
と
す
る
。
現
状
二
八
で
も
表
面
の
彩
色
は
わ
ず
か
な
が
ら
残
存
し
て
い
る
。
本
像
の
構
造
と
彩
色
に
つ
い
て
は
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別
稿
に
お
い
て
私
見
を
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
と
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
て
い
た
東
寺
像
は
、
羅
城
門
が
倒
壊
に
よ
っ
て
廃
絶
し
た
十
一
世
紀
初
頭
に
東
寺
に
移
安
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
移
安
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
特
異
な
像
容
の
毘
沙
門
天
で
あ
る
本
像
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
清
涼
寺
像
を
は
じ
め
と
す
る
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
の
転
模
像
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
清
涼
寺
像
(
挿
図
日
)
は
橿
材
に
よ
る
一
木
造
で
、
頭
体
部
か
ら
脚
下
の
地
天
女
二
鬼
座
ま
で
木
心
を
込
め
た
一
材
か
ら
彫
出
し
こ
れ
に
両
肩
部
を
矧
ぎ
付
け
た
構
造
で
あ
る
。
後
頭
部
、
背
面
腰
上
、
同
腰
下
、
地
天
女
頭
部
は
そ
れ
ぞ
れ
方
形
に
内
割
引
を
行
い
、
各
内
割
引
は
貫
通
せ
ず
、
各
別
に
蓋
板
状
の
材
を
当
て
る
(内
創
刊
の
縦
横
は
頭
部
一
一
〉〈
八
、
腰
上
四
四
×
二
O
、
腰
下
五
四
×
二
O
、
地
天
女
頭
部
八
×
六
仰
と
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
で
計
測
さ
れ
る
)。
保
存
状
態
は
良
好
で
、
左
手
先
と
持
物
は
後
補
で
あ
る
が
、
当
初
の
板
光
背
も
伝
存
し
て
い
る
。
像
高
は
一
八
五
m
(脚
下
座
を
含
む
総
高
二
O
四
)
で
東
寺
像
(像
高
一
九
四
、
脚
下
座
を
含
む
総
高
二
二
七
m
)
に
比
べ
や
や
小
き
く
、
脚
下
地
天
女
二
鬼
座
は
東
寺
像
の
直
模
で
な
く
相
当
な
翻
案
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
毘
沙
門
天
本
体
の
形
姿
は
東
寺
像
を
よ
く
転
模
し
て
お
り
、
宝
冠
や
帯
喰
獅
噛
あ
る
い
は
肩
喰
先
端
の
刻
出
雲
文
な
ど
の
細
部
に
至
る
ま
で
東
寺
像
に
忠
実
で
あ
る
。
特
に
東
寺
像
で
失
わ
れ
た
左
右
両
腕
の
全
容
が
、
本
像
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
本
像
に
お
い
て
は
一
部
に
乾
漆
や
塑
土
に
よ
る
盛
上
げ
が
併
用
(毘
沙
門
天
後
頭
部
・
左
腰
後
寄
り
・
腰
の
飾
環
左
方
分
に
乾
漆
、
二
鬼
の
髪
部
に
塑
土
が
確
認
さ
れ
る
)
さ
れ
て
お
り
、
技
法
的
に
は
前
代
か
ら
の
古
い
特
徴
も
残
き
れ
て
い
る
が
、
ロ
今、
w
n
H
日
刈
立
口
を
小
さ
く
し
体
躯
の
伸
び
を
際
立
た
せ
た
造
形
に
は
平
安
後
期
風
の
明
快
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
宝
冠
の
切
金
斜
格
子
文
、
鎧
小
札
を
表
し
た
金
箔
地
墨
線
文
、
背
面
と
胴
甲
に
お
け
る
朱
地
に
緑
青
で
描
か
れ
た
唐
草
文
な
ど
の
装
飾
文
様
に
も
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
造
像
の
時
期
は
棲
霞
寺
内
に
清
涼
寺
が
成
立
し
た
十
一
世
紀
初
頭
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
清
涼
寺
の
地
は
、
も
と
も
と
左
大
臣
源
融
の
棲
霞
観
に
由
来
す
る
も
の
で
、
ま
ず
寛
平
八
年
(
八
九
六
)
に
融
の
遺
願
で
こ
こ
に
阿
弥
陀
三
尊
を
安
置
す
る
棲
霞
寺
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
永
延
元
年
(
九
八
七
)
に
斎
然
が
宋
版
一
切
経
と
と
も
に
請
来
し
た
釈
迦
如
来
瑞
像
は
最
初
は
蓮
台
寺
に
安
置
さ
れ
て
殿
上
人
の
参
詣
を
受
け
た
が
正
暦
二
年
(
九
九
二
に
棲
霞
寺
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
『
塵
添
塩
嚢
紗
」
に
見
え
る
。
粛
然
は
愛
宕
山
に
釈
迦
瑞
像
を
安
置
し
て
五
台
山
清
涼
寺
を
建
設
す
る
構
想
を
奏
請
し
て
い
た
が
、
結
局
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
な
く
長
和
五
年
(
一
O
二
ハ
)
に
没
し
た
の
で
、
遺
弟
の
盛
算
は
棲
霞
寺
内
の
釈
迦
堂
を
以
て
清
涼
寺
と
号
す
る
こ
と
を
重
ね
て
奏
請
し
勅
許
に
至
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
盛
算
は
藤
原
道
長
を
頼
っ
て
棲
霞
寺
内
に
お
け
る
清
涼
寺
の
開
創
を
実
現
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
二
年
(
一
O
一
八
)
正
月
十
五
日
条
に
「
栖
霞
寺
一
切
経
奉
渡
、
是
故
法
橋
粛
然
、
従
唐
持
渡
経
也
、
而
遺
弟
献
也
、
安
置
二
条
西
廊
」
と
あ
っ
て
、
釈
迦
瑞
像
と
と
も
に
棲
霞
寺
に
置
か
れ
て
い
た
粛
然
請
来
の
宋
版
一
切
経
が
こ
の
日
盛
算
に
よ
っ
て
道
長
の
も
と
に
進
上
さ
れ
て
、
そ
の
二
条
第
に
安
置
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
し
て
翌
寛
仁
三
年
三
月
十
五
日
に
は
盛
算
を
五
台
山
清
涼
寺
阿
閤
梨
に
補
任
す
る
太
政
官
牒
(
『
伝
法
濯
頂
雑
要
紗
』
所
収
)
が
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
太
政
官
牒
に
は
盛
算
に
つ
い
て
「
真
言
宗
東
寺
」
と
あ
り
、
盛
算
が
東
寺
に
所
属
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
ま
た
道
長
の
二
条
第
に
移
っ
た
宋
版
一
切
経
は
の
ち
に
法
成
寺
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
成
尋
の
『
参
天
台
五
台
山
記
』
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
和
五
年
の
高
周
然
没
後
に
は
、
粛
然
所
願
の
清
涼
寺
開
創
と
そ
の
請
来
宋
版
一
切
経
の
処
置
を
め
ぐ
っ
て
、
藤
原
道
長
と
粛
然
遺
弟
盛
算
と
の
問
で
交
渉
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
と
並
行
す
る
時
期
に
、
平
安
京
羅
城
門
が
つ
い
に
廃
絶
に
至
り
、
そ
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
東
寺
へ
の
移
安
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
一
連
の
措
置
に
も
道
長
が
関
与
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
東
寺
に
移
安
さ
れ
た
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て
は
、
東
寺
僧
た
る
盛
算
も
当
然
承
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
天
元
三
年
(
九
八
O
)
七
月
九
日
の
大
風
で
倒
れ
た
羅
城
門
は
、
寛
弘
元
年
(
一
O
O
四
)
に
丹
波
守
高
階
業
遠
が
そ
の
復
興
の
た
め
に
重
任
さ
れ
、
官
一己
目
を
賜
っ
た
こ
と
が
『
御
堂
関
白
記
』
の
同
年
間
九
月
五
日
条
と
九
月
十
三
日
条
に
出
て
い
る
。
『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
れ
ば
、
左
大
臣
道
長
は
こ
こ
で
高
階
業
遠
重
任
の
こ
と
を
定
め
、
も
し
羅
城
門
復
興
を
成
就
き
せ
れ
ば
そ
れ
は
「
大
功
」
と
書
き
留
め
た
の
で
あ
る
が
、
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
に
「
円
融
院
の
御
時
、
大
風
に
ま
た
吹
た
う
さ
れ
に
け
り
、
其
後
は
つ
く
る
事
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
結
局
は
復
興
は
な
ら
ず
、
治
安
三
年
(
一
O
二
三
)
に
は
道
長
建
立
の
法
成
寺
の
た
め
に
そ
の
礎
石
ま
で
取
り
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
羅
城
門
の
廃
絶
と
そ
れ
に
と
も
な
う
毘
沙
門
天
像
の
東
寺
移
安
の
措
置
は
、
礎
石
撤
去
の
治
安
三
年
以
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
寛
弘
元
年
の
時
点
で
は
な
お
そ
の
再
建
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
以
降
に
取
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
支
」
〉
」
リ
に
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
三
月
三
十
日
条
に
は
こ
の
日
の
除
目
で
羅
城
門
復
興
造
立
の
た
め
に
丹
波
守
に
重
任
さ
れ
て
い
た
高
階
業
遠
が
病
に
よ
り
辞
任
(
周
年
四
月
十
日
死
去
)
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
羅
城
門
の
処
分
も
こ
の
時
点
に
決
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
東
寺
へ
の
移
安
も
、
羅
城
門
の
処
分
決
定
を
受
け
て
取
ら
れ
た
措
置
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
移
安
の
時
期
は
寛
弘
七
年
(
一
O
一
O
)
頃
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
き
て
寛
仁
三
年
(
一
O
一
九
)
の
太
政
官
牒
に
「
真
言
宗
東
寺
」
と
あ
る
盛
算
は
、
寛
弘
七
年
の
時
点
で
も
東
寺
僧
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
彼
は
羅
城
門
か
ら
東
寺
へ
移
さ
れ
て
き
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
こ
と
を
直
接
に
承
知
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
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い
な
い
。
ま
た
肩
喰
先
端
の
刻
出
雲
文
や
腰
の
飾
環
の
よ
う
な
細
部
に
至
る
ま
で
東
寺
像
を
忠
実
に
転
模
し
て
い
る
兜
抜
毘
沙
門
天
は
、
清
涼
寺
像
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
東
寺
像
に
密
着
し
た
転
模
が
清
涼
寺
に
お
い
て
実
現
し
た
背
景
と
し
て
は
、
東
寺
僧
で
あ
っ
て
清
涼
寺
阿
閤
梨
に
補
任
さ
れ
た
盛
算
の
存
在
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
も
と
清
涼
寺
は
東
の
比
叡
山
に
対
抗
し
て
王
城
の
西
に
釜
え
る
愛
宕
山
上
に
設
立
す
る
の
が
東
大
寺
僧
た
る
粛
然
の
所
願
(
「
花
鳥
余
情
』
所
引
『
小
右
記
』
逸
文
)
で
あ
っ
た
か
ら
、
愛
宕
山
下
と
は
い
え
栖
霞
寺
内
に
、
粛
然
遺
願
の
五
台
山
清
涼
寺
を
関
創
す
る
に
際
し
、
盛
算
は
延
暦
寺
根
本
中
堂
の
毘
沙
門
堂
本
尊
像
に
対
抗
し
て
、
東
寺
に
移
き
れ
た
王
城
鎮
護
の
由
緒
あ
る
羅
城
門
旧
安
置
像
に
つ
い
て
そ
の
第
二
伝
像
を
造
立
四
0 
し
こ
れ
を
以
て
育
然
請
来
の
「
霊
山
第
三
伝
釈
迦
等
身
立
像
」
(『
扶
桑
略
記
』)
と
と
も
298 
に
清
涼
寺
の
本
尊
像
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
清
涼
寺
阿
閤
梨
を
補
任
す
る
太
政
官
牒
(
『
伝
法
濯
頂
雑
要
紗
」
所
収
)
に
は
盛
算
に
つ
い
て
、
高
周
然
と
と
も
に
渡
海
し
て
五
台
山
と
天
台
山
に
至
っ
た
と
述
べ
、
「
そ
も
そ
も
往
代
入
唐
之
人
は
、
或
は
五
台
に
詣
る
も
天
台
に
到
ら
ず
、
或
は
天
台
に
圏
る
も
五
台
に
参
ら
ず
」
、
し
か
る
に
盛
算
は
二
山
の
聖
跡
を
札
し
た
と
賞
し
て
お
り
こ
こ
に
も
最
澄
・
円
仁
・
円
珍
等
叡
山
僧
の
入
唐
成
果
に
対
抗
す
る
斎
然
と
盛
算
の
自
負
の
ほ
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
盛
算
が
描
い
た
清
涼
寺
開
創
構
想
の
中
心
を
な
す
叡
山
仏
教
へ
の
対
抗
意
識
が
、
清
涼
寺
に
お
い
て
羅
城
門
旧
安
置
像
の
転
模
を
実
現
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
承
平
五
年
(
九
三
五
)
の
根
本
中
堂
焼
亡
と
天
元
三
年
(
九
八
O
)
の
復
興
供
養
を
契
機
と
し
て
叡
山
毘
沙
門
堂
本
尊
像
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
正
暦
四
年
(
九
九
三
)
に
は
そ
れ
を
転
模
し
た
善
水
寺
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
が
造
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
盛
算
は
こ
う
し
た
叡
山
仏
教
の
動
向
に
対
抗
し
て
、
羅
城
門
廃
絶
に
よ
り
当
時
の
注
目
を
集
め
て
い
た
東
寺
像
を
転
模
し
て
清
涼
寺
に
安
置
す
る
こ
と
を
構
想
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
羅
城
門
旧
安
置
の
東
寺
像
を
転
模
し
た
造
像
で
清
涼
寺
像
に
次
ぐ
の
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
像
(
挿
図
ロ
)
で
あ
る
。
本
像
は
権
材
に
よ
る
一
木
造
で
、
両
脚
部
を
除
く
頭
体
部
を
お
お
む
ね
一
材
か
ら
彫
出
し
、
こ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
別
材
か
ら
な
る
両
腕
部
と
両
脚
部
を
矧
ぐ
構
造
で
あ
る
。
両
腕
は
肩
の
付
根
で
内
部
に
角
や
と
い
柄
を
入
れ
て
体
部
に
接
合
さ
れ
て
い
る
が
、
上
辺
を
横
木
状
に
連
結
き
せ
て
門
型
状
に
造
っ
た
両
脚
部
を
鎧
裾
底
面
か
ら
内
部
に
挿
し
込
み
、
釘
で
内
割
引
面
に
固
定
さ
せ
る
技
工
は
特
異
で
あ
る
。
頭
部
に
は
内
引
を
行
わ
ず
、
頚
部
下
か
ら
鎧
裾
ま
で
の
体
部
内
を
外
面
の
起
伏
に
沿
っ
て
大
き
く
内
引
し
、
背
面
襟
元
か
ら
鎧
裾
ま
で
蓋
板
状
に
一
材
を
当
て
、
体
前
面
も
帯
喰
上
か
ら
鎧
裾
ま
で
芸
品
板
状
の
一
材
を
矧
い
で
い
る
。
以
上
の
こ
と
は
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
で
確
認
さ
れ
る
。
足
柄
で
脚
下
地
天
女
二
鬼
座
に
立
て
る
が
、
清
涼
寺
像
の
も
の
を
模
し
た
脚
下
座
は
す
べ
て
後
補
で
あ
る
。
背
面
の
蓋
板
も
後
補
で
、
そ
の
内
割
引
面
に
修
理
時
に
納
め
た
と
思
わ
れ
る
木
札
が
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
で
観
察
さ
れ
る
。
両
肩
と
も
肩
喰
ま
で
造
立
時
の
も
の
を
残
す
が
、
管
よ
り
先
は
左
右
と
も
後
補
で
あ
る
。
本
像
で
は
金
鎖
甲
の
毘
沙
門
亀
甲
が
原
本
の
東
寺
像
と
同
じ
く
刻
出
で
表
さ
れ
、
肩
喰
歯
先
の
花
弁
形
刻
文
な
ど
の
細
部
も
原
像
に
忠
実
で
あ
る
。
特
に
両
肩
に
か
か
る
垂
髪
の
表
現
は
原
像
で
は
す
で
に
残
存
し
て
い
る
部
分
が
わ
ず
か
で
あ
る
か
ら
」
れ
に
よ
っ
て
原
像
の
垂
髪
の
形
が
復
元
で
き
る
の
で
重
要
で
あ
る
。
本
像
は
明
治
初
年
ま
で
興
福
寺
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
り
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
か
ら
捉
え
ら
れ
る
内
引
の
技
法
や
そ
の
形
状
が
、
長
暦
二
年
(
一
O
三
八
)
在
銘
の
滋
賀
県
真
光
寺
の
聖
観
音
像
と
近
似
し
て
い
る
の
で
、
十
一
世
紀
前
半
に
お
け
る
南
都
で
の
造
像
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
本
像
の
原
本
と
な
っ
た
東
寺
像
が
、
廃
絶
し
た
羅
城
門
か
ら
東
寺
へ
移
安
さ
れ
た
の
は
寛
弘
七
年
(一
O
一
O
)
頃
で
、
本
像
の
存
在
は
そ
れ
を
契
機
と
す
る
羅
城
門
旧
安
置
像
の
転
模
が
南
都
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
鞍
馬
寺
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
(挿
図
日
)
は
、
特
に
脚
下
地
天
女
の
表
現
で
比
較
す
る
と
、
大
治
二
年
(
一
二
二
七
)
銘
の
納
入
経
が
あ
る
同
寺
吉
祥
天
像
と
作
風
が
よ
く
共
通
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
と
同
じ
時
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
本
像
は
桧
材
に
よ
る
寄
木
造
で
、
毘
沙
門
天
か
ら
脚
下
地
天
女
ま
で
の
基
幹
部
を
前
後
左
右
四
材
で
木
取
り
す
る
。
材
の
矧
目
は
正
面
で
は
正
中
線
を
通
り
側
面
で
は
両
耳
後
、
体
側
中
央
両
脚
側
面
中
央
を
通
る
。
こ
れ
に
毘
沙
門
天
は
両
肩
、
両
手
首
を
そ
れ
ぞ
れ
矧
ぎ
、
両
皆
、
地
天
女
は
三
道
下
で
頭
体
を
矧
ぎ
、
地
天
女
左
右
の
二
鬼
は
お
の
お
の
竪
一
材
を
矧
い
で
い
る
。
内
引
は
毘
沙
門
天
の
頭
体
脚
部
か
ら
地
天
女
ま
で
、
大
き
く
貫
通
す
る
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
。
本
像
に
お
い
て
は
東
寺
像
の
表
現
が
多
分
に
和
風
化
さ
れ
、
脚
下
座
背
面
の
雲
文
な
ど
は
東
寺
像
の
形
に
装
飾
的
な
翻
案
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
部
分
的
な
省
略
も
行
わ
れ
て
い
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
る
。
し
か
し
、
肩
喰
歯
先
の
花
弁
形
刻
文
、
あ
る
い
は
背
面
雲
文
以
外
の
脚
下
地
天
女
二
鬼
座
で
は
、
東
寺
像
を
忠
実
に
転
模
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
像
を
伝
え
る
鞍
馬
寺
は
、
大
治
元
年
に
焼
亡
し
翌
大
治
二
年
に
再
建
に
着
手
さ
れ
て
お
り
(『
中
右
記
目
録
』
お
よ
び
『
中
右
記
』
)
、
本
像
は
吉
祥
天
像
等
と
と
も
に
大
治
二
年
に
造
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
吉
祥
天
像
の
納
入
経
に
は
、
大
治
二
年
の
奥
書
と
と
も
に
比
叡
山
住
僧
の
名
が
確
認
さ
れ
る
の
で
こ
れ
ら
の
鞍
馬
寺
造
仏
は
天
台
教
団
が
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
羅
城
門
旧
安
置
の
東
寺
像
の
転
模
は
、
十
二
世
紀
前
半
に
は
天
台
造
像
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
東
寺
像
を
転
模
し
た
造
像
は
、
東
寺
僧
盛
算
に
よ
る
清
涼
寺
像
、
南
都
興
福
寺
で
造
立
き
れ
た
奈
良
国
立
博
物
館
像
、
天
台
教
団
の
関
与
が
考
え
ら
れ
る
鞍
馬
寺
像
な
ど
、
東
密
・
台
密
・
南
都
の
い
ず
れ
の
教
団
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
羅
城
門
安
置
の
由
緒
が
あ
る
東
寺
像
に
対
す
る
当
時
の
強
い
関
心
の
ほ
ど
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
転
模
像
の
造
像
年
代
が
い
ず
れ
も
十
一
世
紀
以
降
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
本
像
の
存
在
が
再
確
認
き
れ
た
の
も
、
天
元
三
年
(九
八
O
)
の
門
の
倒
壊
、
そ
し
て
寛
弘
七
年
(
一
O
一
O
)
ま
で
続
け
ら
れ
た
丹
波
守
を
重
任
し
て
の
復
興
計
画
な
ど
の
一
連
の
動
き
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
た
本
像
は
、
平
将
門
の
乱
に
際
し
て
造
立
し
羅
城
門
に
安
置
し
た
も
の
と
す
る
の
が
当
時
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
『東
宝
記
』
に
引
用
き
れ
る
ょ
、
つ
に
、
勝
定
房
恵
什
が
そ
の
よ
う
に
記
し
た
像
内
刻
銘
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
こ
と
で
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
勝
語
集
』
に
よ
れ
ば
恵
什
は
、
保
延
五
年
九
)
十
月
十
一
日
に
東
寺
像
に
つ
い
て
「
安
西
城
毘
沙
門
」
の
故
事
に
よ
る
像
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
(大
正
七
八
/
m
a
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『東
宝
記
』
が
同
文
を
引
用
す
る
)。
つ
ま
り
平
将
門
の
乱
に
際
し
て
本
像
が
羅
城
門
に
安
置
き
れ
た
の
は
、
宗
叡
に
よ
っ
て
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
安
西
城
毘
沙
門
天
の
霊
験
故
事
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
平
安
後
期
の
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事
相
家
に
は
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
羅
城
門
の
倒
壊
廃
絶
に
よ
り
、
再
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
本
像
に
対
す
る
当
時
の
考
え
方
や
関
心
の
持
ち
方
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
十
一
世
紀
以
降
に
行
わ
れ
た
見
解
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
か
ら
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
て
来
た
本
像
の
本
来
的
性
格
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
正
し
い
説
明
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
当
時
は
本
像
が
平
将
門
の
乱
に
際
し
て
造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
に
像
内
刻
銘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
中
国
木
彫
に
特
有
の
練
物
技
法
が
行
わ
れ
て
い
る
本
像
は
、
中
国
か
ら
の
請
来
像
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
こ
れ
を
日
本
作
と
す
る
像
内
刻
銘
の
見
解
は
わ
れ
わ
れ
に
は
承
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
像
内
刻
銘
の
記
事
一方、
で
あ
っ
て
も
、
本
像
が
倒
壊
廃
絶
し
た
羅
城
門
か
ら
東
寺
へ
移
安
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
内
容
は
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
直
接
的
な
記
録
と
言
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
信
頼
す
べ
き
同
時
代
史
料
と
し
て
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
本
像
が
本
来
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
羅
城
門
と
の
関
係
か
ら
本
像
の
本
来
的
性
格
に
つ
い
て
解
明
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
元
三
年
(九
八
O
)
に
大
風
で
倒
壊
し
た
羅
城
門
は
、
弘
仁
七
年
(八
二
ハ
)
に
大
風
で
倒
壊
し
た
建
物
の
復
興
で
あ
り
、
弘
仁
七
年
倒
壊
の
建
築
は
桓
武
天
皇
創
建
の
も
の
を
再
建
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
羅
城
門
の
建
築
そ
の
も
の
は
桓
武
朝
に
創
建
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
像
は
天
元
三
年
に
羅
城
門
が
倒
壊
し
復
興
を
見
ず
に
そ
の
ま
ま
廃
絶
に
至
っ
た
た
め
に
安
置
堂
宇
を
失
っ
て
東
寺
に
移
安
き
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
天
元
三
年
倒
壊
の
建
築
す
な
わ
ち
弘
仁
七
年
の
倒
壊
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
弘
仁
七
年
に
倒
壊
し
た
羅
城
門
が
い
つ
再
建
さ
れ
た
か
明
確
で
な
く
、
天
長
四
年
(八
二
五
)
の
淳
和
天
皇
即
位
に
よ
る
仁
王
会
ま
で
に
は
再
建
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
300 
れ
る
の
で
あ
る
が
、
確
実
な
存
在
記
録
と
な
る
と
承
和
元
年
(八
三
四
)
六
月
十
五
日
の
仁
明
天
皇
即
位
に
よ
る
仁
王
会
百
講
座
を
「
紫
度
殿
、
常
寧
殿
、
及
建
礼
門
、
八
省
院
諸
堂
、
宮
城
諸
司
諸
局
、
東
西
寺
、
井
羅
城
門
」
に
設
け
た
と
あ
る
『
続
日
本
後
紀
』
ヘ
ノ
寸
じ
rh
v
ニ=
ロ
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
像
が
初
め
て
安
置
き
れ
た
の
が
、
弘
仁
七
年
(八
二
ハ
)
に
倒
壊
し
遅
く
も
承
和
元
年
(八
三
四
)
ま
で
に
再
建
さ
れ
た
羅
城
門
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
本
像
は
そ
の
頃
に
唐
か
ら
請
来
き
れ
た
こ
と
に
な
る
。
本
像
の
表
現
を
細
部
で
見
る
と
、
た
と
え
ば
左
肩
喰
先
端
の
刻
出
雲
文
は
、
承
和
十
四
年
(八
四
七
)
に
恵
運
が
唐
よ
り
請
来
し
た
東
寺
観
智
院
の
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
像
の
天
冠
台
上
の
刻
出
雲
文
(馬
座
像
分
の
右
頭
部
)
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
細
部
で
の
近
似
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
表
現
を
総
体
で
比
較
す
れ
ば
、
頭
体
の
抑
揚
を
際
立
た
せ
た
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
本
像
と
、
平
板
な
形
式
化
が
著
し
く
立
体
感
も
乏
し
い
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
像
と
で
は
、
そ
の
様
式
的
隔
た
り
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
両
者
の
同
時
代
性
を
認
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
恵
運
が
こ
の
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
像
と
同
時
に
請
来
し
た
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
は
、
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
石
山
寺
像
(挿
図
6
)
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
腰
前
を
亘
る
南
帯
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
晩
唐
以
降
に
流
行
す
る
新
様
を
示
し
て
お
り
、
腰
前
の
白
巾
帯
を
表
き
な
い
旧
様
と
し
て
の
特
徴
を
示
す
本
像
と
は
基
本
的
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
像
は
、
弘
仁
七
年
に
倒
壊
し
た
羅
城
門
の
再
建
当
時
に
請
来
さ
れ
た
像
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
時
期
の
請
来
像
は
、
遣
唐
使
や
そ
の
随
行
僧
に
よ
っ
て
も
た
ら
き
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
再
建
羅
城
門
で
仁
王
会
が
行
わ
れ
た
承
和
元
年
ま
で
に
帰
朝
し
た
入
唐
者
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
延
暦
遣
唐
使
と
そ
の
随
員
に
限
ら
れ
て
い
る
の
を
思
え
ば
、
再
建
さ
れ
た
羅
城
門
に
は
じ
め
て
本
像
が
安
置
さ
れ
た
可
能
性
は
も
と
も
と
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
延
暦
遣
唐
使
に
次
い
で
計
画
さ
れ
た
承
和
遣
唐
使
は
、
大
使
任
命
が
行
わ
れ
た
の
が
承
和
元
年
正
月
十
八
日
で
あ
る
か
ら
、
弘
仁
七
年
の
羅
城
門
倒
壊
か
ら
承
和
元
年
の
再
建
羅
城
門
に
お
け
る
仁
王
会
ま
で
の
聞
は
、
遣
唐
使
の
往
還
は
一
切
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
公
的
ル
l
ト
に
よ
る
本
像
の
請
来
は
こ
の
時
期
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
本
像
は
再
建
羅
城
門
に
お
い
て
は
じ
め
て
安
置
さ
れ
た
と
い
う
想
定
は
成
立
し
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
像
は
こ
の
再
建
羅
城
門
が
天
元
三
年
に
倒
壊
し
た
た
め
に
東
寺
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
像
が
再
建
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
自
体
に
間
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
像
の
羅
城
門
安
置
は
そ
の
再
建
時
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
桓
武
創
建
の
羅
城
門
か
ら
開
始
さ
れ
、
そ
れ
が
再
建
に
際
し
で
も
旧
規
と
し
て
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
と
理
解
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
羅
城
門
に
お
け
る
本
像
の
安
置
が
桓
武
創
建
時
に
開
始
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
中
国
木
彫
仏
で
あ
る
本
像
の
請
来
に
関
与
し
得
た
の
は
、
も
は
や
桓
武
天
皇
に
よ
る
延
暦
遣
唐
使
と
そ
の
随
員
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
本
像
に
つ
い
て
延
暦
遣
唐
使
関
係
の
請
来
文
物
と
の
比
較
を
行
い
、
本
像
の
本
来
的
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
に
繋
げ
た
い
。
ま
ず
延
暦
二
十
三
年
(八
O
四
)
に
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
に
従
っ
て
入
唐
し
て
長
安
に
至
り
、
大
同
元
年
(
八
O
六
)
に
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
と
と
も
に
帰
朝
し
た
空
海
が
請
来
し
た
と
こ
ろ
の
、
『
摩
詞
吠
室
曜
末
那
野
提
婆
喝
曜
関
陀
羅
尼
儀
軌
』
と
智
泉
本
白
描
毘
沙
門
天
図
像
(
挿
図
1
)
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
両
者
に
つ
い
て
は
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
脚
下
に
地
天
女
二
鬼
を
踏
む
兜
抜
毘
沙
門
天
の
画
像
法
を
説
く
儀
軌
と
そ
の
図
像
で
あ
る
が
、
特
に
『
吠
室
曜
末
那
野
儀
軌
』
が
「
又
一
本
」
と
し
て
説
く
と
こ
ろ
の
、
「
左
手
捧
塔
」
(
こ
れ
に
続
く
「
右
執
三
叉
戟
」
の
省
略
が
考
え
ら
れ
る
)
の
毘
沙
門
天
の
像
様
と
挿
図
1
像
と
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
こ
の
両
者
は
毘
沙
門
天
法
に
お
け
る
所
依
儀
軌
と
そ
の
本
尊
図
像
と
し
て
一
具
の
関
係
を
以
て
請
来
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
空
海
は
同
時
に
『
毘
沙
門
天
王
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
経』
(不
空
訳
)
も
請
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
空
海
請
来
の
毘
沙
門
天
法
は
本
経
・
儀
軌
・
図
像
の
す
べ
て
を
揃
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
空
海
が
入
唐
し
た
延
暦
遣
唐
使
の
時
代
に
は
、
す
で
に
毘
沙
門
天
法
が
中
国
に
お
い
て
一
定
の
完
成
を
見
て
い
た
こ
と
が
実
証
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
空
海
請
来
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
と
し
て
は
、
挿
図
1
像
の
原
本
の
ほ
か
に
、
東
寺
講
堂
四
天
王
中
の
北
方
天
像
(挿
図
2
)
σ〉
典
拠
と
さ
れ
た
も
の
も
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
子
関
式
と
唐
風
の
二
様
に
分
か
れ
る
、
脚
下
に
地
天
女
二
鬼
を
踏
む
兜
抜
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て
、
空
海
は
そ
の
二
種
の
像
様
を
同
時
に
請
来
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
玄
宗
朝
に
子
関
よ
り
伝
来
し
た
中
国
に
お
け
る
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
ま
ず
脚
下
に
一
地
天
女
を
踏
む
子
関
国
神
洞
の
像
様
か
ら
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
脚
下
に
二
鬼
を
加
え
た
地
天
女
二
鬼
座
の
像
様
を
成
立
き
せ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
中
国
新
様
と
も
言
う
べ
き
こ
の
地
天
女
二
鬼
座
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
毘
沙
門
天
が
着
用
す
る
衣
装
の
形
式
的
相
違
に
よ
っ
て、
子
関
式
武
装
神
形
と
唐
風
武
装
神
形
の
二
様
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
考
察
し
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
二
様
と
も
空
海
が
大
同
元
年
(八
O
六
)
に
請
来
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
延
暦
遣
唐
使
の
一
行
が
往
還
し
た
八
世
紀
初
頭
の
中
唐
期
中
国
に
お
い
て
は
、
す
で
に
こ
の
二
様
に
よ
る
兜
抜
毘
沙
門
天
の
造
像
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
き
て
空
海
請
来
図
像
の
転
写
本
で
あ
る
挿
図
1
像
は
子
関
式
武
装
神
形
で
あ
り
、
羅
城
門
安
置
の
本
像
も
同
じ
く
子
関
式
武
装
神
形
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
像
様
の
基
本
に
お
い
て
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
筒
形
の
王
冠
、
白
巾
布
の
頭
飾
(
本
像
で
の
欠
失
は
清
涼
寺
像
か
ら
復
元
)
、
海
老
篭
手
(
本
像
の
欠
失
分
は
清
涼
寺
像
か
ら
復
元
)
、
金
鎖
甲
、
蛇
腹
状
長
靴
、
花
葉
を
と
も
な
っ
た
脚
下
座
の
地
天
女
と
二
鬼
の
形
姿
で
も
両
者
の
特
徴
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
細
か
く
比
較
す
る
と
本
像
が
身
に
着
け
る
肩
喰
と
胸
甲
、
帯
喰
と
胴
甲
が
挿
図
1
像
で
は
見
ら
れ
ず
、
301 
ま
た
本
像
の
金
鎖
甲
が
毘
沙
門
亀
甲
で
表
さ
れ
る
の
に
四
美
号
術
研
七
ifo 
プし
。
第
挿図14 木造毘沙門天立像部分
(海老寵手の刻出花文)
京都・清涼寺蔵
対
し
、
挿
図
1
像
で
は
小
札
甲
で
表
さ
れ
る
な
ど
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
像
と
挿
図
1
像
で
は
、
鎧
の
形
式
が
一
致
し
な
い
か
ら
、
両
者
は
同
一
図
本
に
も
と
づ
く
造
像
で
は
な
く
、
互
い
に
別
個
の
像
様
と
し
て
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
一
方
で
鎧
の
形
式
以
外
で
は
両
者
に
大
き
な
相
違
は
見
ら
れ
ず
、
し
か
も
像
様
が
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
像
と
原
本
挿
図
1
像
に
像
様
上
の
年
代
差
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
殊
に
両
者
が
、
蛇
腹
状
長
靴
や
清
涼
寺
像
か
ら
復
元
さ
れ
る
海
老
龍
手
の
刻
出
花
文
(
挿
図
M
)
な
ど
の
細
部
に
至
る
ま
で
特
徴
の
一
致
を
示
し
て
い
る
の
は
、
本
像
と
原
本
挿
図
1
像
が
近
い
時
期
に
成
立
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
像
の
請
来
時
期
は
、
空
海
に
よ
っ
て
原
本
挿
図
1
像
が
請
来
さ
れ
た
大
同
元
年
に
き
わ
め
て
近
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
羅
城
門
安
置
の
本
像
と
、
鎧
の
形
式
も
含
め
て
一
致
し
た
特
徴
を
示
す
の
は
、
四
川
省
大
足
北
山
石
窟
第
五
号
寵
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
(
挿
図
4
)
で
あ
る
。
確
か
に
大
足
石
窟
像
は
本
像
と
同
じ
く
肩
喰
・
胸
甲
・
帯
喰
・
胴
甲
を
着
け
、
金
鎖
甲
も
毘
沙
門
亀
甲
で
表
さ
れ
、
そ
の
他
の
部
分
で
も
本
像
と
よ
く
共
通
し
て
い
る
の
で
、
両
者
が
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
大
足
石
窟
像
は
八
九
二
年
か
ら
八
九
五
年
の
間
の
造
立
と
考
定
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
と
共
通
す
る
本
像
の
造
立
も
九
世
紀
初
頭
ま
で
き
か
の
ぼ
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
請
来
も
空
海
帰
朝
の
大
同
元
年
頃
と
は
な
ら
四
四
挿図15 木造毘沙門天立像部分
(海老龍手の刻出花文)
滋賀・善水寺蔵
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京都・醍醐寺蔵
な
い
と
の
所
論
が
あ
る
(岡
田
健
解
説
「
兜
政
毘
沙
門
天
立
像
」
『
新
東
宝
記
』
所
収
)。
本
像
、
挿
図
1
像
、
大
足
石
窟
像
の
三
者
を
比
較
す
る
と
、
鎧
の
形
式
に
お
い
て
本
像
と
挿
図
1
像
が
先
の
指
摘
の
よ
う
な
不
一
致
を
示
す
の
に
対
し
、
本
像
と
大
足
石
窟
像
で
は
鎧
形
式
の
不
一
致
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
大
足
石
窟
像
に
お
い
て
は
、
戚
通
十
四
年
(八
七
三
)
頃
の
法
門
寺
石
門
浮
彫
像
(
挿
図
3
)
よ
り
以
前
の
像
例
に
は
見
ら
れ
な
い
腰
前
の
自
帯
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
地
天
女
二
鬼
座
で
あ
っ
て
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
に
腰
部
の
吊
帯
が
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
晩
唐
以
後
の
こ
と
で
、
承
和
十
四
年
(八
四
七
)
に
恵
運
が
請
来
し
た
像
様
に
も
と
づ
く
石
山
寺
像
(
挿
図
6
)
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
新
し
い
形
式
が
成
立
し
た
の
は
、
武
宗
に
よ
る
会
昌
廃
仏
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
晩
唐
様
と
も
称
す
べ
き
、
腰
部
に
吊
帯
を
回
ら
せ
た
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
中
国
で
の
現
存
例
は
、
晩
唐
の
法
門
寺
石
門
浮
彫
像
が
最
も
古
く
、
次
い
で
大
足
石
窟
像
と
な
り
、
北
宋
の
蘇
州
瑞
光
寺
塔
発
見
の
檀
像
(
挿
図
5
)、
十
二
世
紀
頃
の
雲
南
省
に
お
け
る
大
理
国
時
代
の
造
像
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
脚
下
に
地
天
女
二
鬼
を
踏
む
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
の
像
様
は
、
腰
部
に
お
け
る
南
帯
の
有
無
に
よ
っ
て
、
中
唐
様
と
晩
唐
様
に
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
吊
帯
を
表
き
な
い
中
唐
様
の
本
像
と
、
吊
帯
表
現
が
あ
る
晩
唐
様
の
大
足
石
窟
像
で
は
、
た
と
え
鎧
の
形
式
が
一
致
し
た
と
し
て
も
、
像
様
の
基
本
に
決
定
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
両
者
の
造
立
年
代
が
互
い
に
接
近
す
る
と
考
え
る
先
の
所
論
に
は
同
意
で
き
な
い
の
で
あ
る
つ
ま
り
中
唐
様
の
本
像
は
、
九
世
紀
末
に
造
立
さ
れ
た
晩
唐
様
の
大
足
石
窟
像
よ
り
像
様
年
代
そ
の
も
の
が
古
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
像
の
造
立
と
請
来
の
時
期
を
九
世
紀
初
頭
の
大
同
元
年
頃
と
し
た
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
動
か
な
い
の
で
あ
る
。
き
て
本
像
は
空
海
が
大
同
元
年
(
八
O
六
)
に
原
本
を
請
来
し
た
挿
図
1
像
と
鎧
の
形
式
以
外
で
は
よ
く
共
通
し
て
お
り
、
特
に
清
涼
寺
像
か
ら
復
元
き
れ
る
海
老
篭
手
の
刻
出
花
文
の
よ
う
な
細
部
ま
で
一
致
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
者
の
造
立
年
代
と
請
来
時
期
が
接
近
し
て
い
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
が
、
挿
図
1
像
以
上
に
本
像
と
の
類
同
を
示
す
の
は
、
滋
賀
善
水
寺
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
(
挿
図
9
)
で
あ
る
。
善
水
寺
像
は
筒
形
王
冠
、
海
老
篭
手
、
金
鎖
甲
を
着
け
、
脚
下
に
地
天
女
と
二
鬼
を
踏
む
子
関
式
武
装
神
形
の
像
様
を
示
す
も
の
で
、
さ
ら
に
腰
部
に
お
け
る
吊
帯
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
本
像
な
ら
ぴ
に
挿
図
1
像
と
同
じ
く
中
唐
様
の
子
関
式
武
装
神
形
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
善
水
寺
像
の
海
老
篭
手
に
表
さ
れ
る
刻
出
花
文
(
挿
図
日
)
は
、
本
像
を
転
模
し
た
清
涼
寺
像
の
海
老
篭
手
刻
出
花
文
(
挿
図
H
)
、
な
ら
び
に
空
海
が
大
同
元
年
に
原
本
を
請
来
し
た
挿
図
1
像
の
海
老
龍
手
花
文
(
挿
図
日
)
と
類
同
し
て
い
る
か
ら
、
善
水
寺
像
そ
の
も
の
の
造
像
年
代
は
正
暦
四
年
(
九
九
三
)
頃
で
あ
る
が
、
そ
の
原
本
に
つ
い
て
は
本
像
な
ら
び
に
原
本
挿
図
1
像
と
同
じ
く
、
大
同
元
年
頃
に
成
立
し
請
来
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
像
と
善
水
寺
像
を
比
較
す
る
と
、
挿
図
1
像
と
の
間
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
鎧
形
式
上
の
不
一
致
は
見
ら
れ
ず
、
善
水
寺
像
は
本
像
と
同
じ
く
肩
喰
と
胸
甲
、
帯
喰
と
胴
甲
を
着
用
し
て
お
り
、
本
像
の
金
鎖
甲
に
お
け
る
刻
出
毘
沙
門
亀
甲
も
、
善
水
寺
像
で
は
胴
甲
下
半
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
善
水
寺
像
の
像
様
上
の
特
徴
が
本
像
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
善
水
寺
像
で
は
筒
形
王
冠
が
八
方
面
取
と
な
り
、
ま
た
襟
南
を
着
け
た
り
、
胴
甲
が
腹
部
ま
で
覆
う
前
合
せ
式
の
套
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
衣
の
形
と
な
る
な
ど
の
変
化
が
あ
り
、
脚
下
の
地
天
女
と
二
鬼
の
姿
に
も
本
像
と
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
善
水
寺
像
の
原
本
と
な
っ
た
像
様
は
、
羅
城
門
安
置
の
本
像
と
同
一
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
そ
れ
は
中
唐
様
の
子
関
式
武
装
神
形
と
し
て
、
挿
図
1
像
の
原
本
よ
り
き
ら
に
本
像
と
の
共
通
要
素
が
強
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
最
も
羅
城
門
安
置
の
本
像
に
近
い
位
置
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
善
水
寺
像
の
典
拠
と
な
っ
た
の
は
、
最
澄
が
比
叡
山
に
造
立
し
た
文
殊
堂
の
本
尊
像
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
善
水
寺
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
正
暦
四
年
(
九
九
三
)
銘
の
同
寺
本
尊
薬
師
如
来
像
と
同
じ
時
期
の
造
立
で
あ
り
、
ま
た
同
寺
の
党
天
帝
釈
天
四
天
王
像
な
ら
び
に
文
殊
聖
僧
像
と
と
も
に
、
天
元
三
年
(
九
八
O
)
に
堂
宇
の
再
興
供
養
が
行
わ
れ
た
延
暦
寺
根
本
中
堂
の
諸
尊
を
転
模
し
た
一
連
の
造
像
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
延
暦
寺
根
本
中
堂
北
二
聞
の
文
殊
堂
は
別
に
毘
沙
門
堂
と
も
称
さ
れ
、
像
高
六
尺
の
兜
抜
毘
沙
門
天
立
像
二
体
を
安
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
体
は
最
澄
造
立
の
子
関
式
武
装
神
形
で
、
他
の
一
体
は
伴
国
道
造
立
の
唐
風
武
装
神
形
で
あ
る
か
ら
、
子
関
式
武
装
神
形
の
善
水
寺
像
が
転
模
に
当
っ
て
典
拠
と
し
た
の
は
、
二
体
の
う
ち
最
澄
造
立
像
の
方
で
あ
る
。
ま
た
善
水
寺
像
は
像
高
で
も
最
澄
造
立
像
の
「
立
高
六
尺
」
(
『
叡
岳
要
記
』
、
『
山
門
堂
舎
記
』
)
に
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
転
模
は
原
本
に
か
な
り
忠
実
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
最
澄
造
立
の
文
殊
堂
本
尊
像
の
こ
と
は
、
そ
の
転
模
で
あ
る
善
水
寺
像
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
善
水
寺
像
の
像
様
上
の
特
徴
は
そ
の
原
本
で
あ
る
文
殊
堂
本
尊
像
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
に
善
水
寺
像
と
羅
城
門
安
置
像
な
ら
び
に
挿
図
1
像
と
の
比
較
を
通
し
て
得
ら
れ
た
知
見
は
、
実
は
そ
の
原
本
で
あ
る
文
殊
堂
本
尊
像
に
置
き
換
え
て
解
釈
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
善
水
寺
像
の
原
本
で
あ
る
文
殊
堂
本
尊
像
は
、
羅
城
門
安
置
像
(
海
老
龍
手
刻
出
花
文
は
清
涼
寺
像
か
ら
復
元
)
な
ら
び
に
挿
図
1
像
と
類
同
す
る
海
老
箆
手
刻
出
花
文
を
表
し
、
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安
置
像
と
よ
く
共
通
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
唐
様
の
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
と
し
て
は
、
羅
城
門
安
置
像
に
最
も
近
い
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
ホ
γhv
。
四
叡
山
文
殊
堂
は
天
台
四
種
三
昧
の
常
坐
三
昧
を
修
す
る
道
場
と
し
て
、
延
暦
二
十
四
年
(八
O
五
)
に
帰
朝
し
た
最
澄
が
行
法
の
本
尊
と
し
て
文
殊
菩
薩
像
を
安
置
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
同
五
年
(八一
O
)
の
史
料
に
「
近
江
国
比
叡
峰
妙
徳
道
場
」
と
あ
る
か
ら
こ
の
頃
に
は
文
殊
師
利
菩
薩
の
行
法
道
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
弘
仁
九
年
(
八
一
八
)
に
最
澄
が
叡
山
に
十
六
院
を
建
立
す
る
に
当
た
り
、
文
殊
堂
内
に
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
て
十
六
院
の
う
ち
の
護
国
院
と
し
た
こ
と
か
ら
、
文
殊
堂
を
毘
沙
門
堂
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
聞
の
こ
と
は
『
九
院
仏
閣
抄
』
に
「
護
国
院
は
本
尊
あ
り
と
い
え
ど
も
霊
地
を
点
ぜ
ず
l
略
|
彼
の
護
国
院
は
北
方
に
霊
地
を
点
じ
、
伝
教
御
作
の
毘
沙
門
を
護
国
院
之
本
尊
と
せ
ん
と
擬
す
、
し
か
る
に
仏
閣
を
建
立
せ
ず
、
件
の
毘
沙
門
を
文
殊
堂
内
に
安
ん
じ
て
毘
沙
門
堂
と
名
づ
く
」
と
伝
え
ら
れ
、
毘
沙
門
堂
本
尊
と
な
っ
た
最
澄
造
立
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
弘
仁
九
年
に
十
六
院
の
一
で
あ
る
護
国
院
を
定
め
た
時
に
新
た
に
堂
舎
を
建
て
ず
に
文
殊
堂
に
安
置
し
た
も
の
で
あ
る
と
出
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
善
水
寺
像
の
原
本
は
す
で
に
弘
仁
九
年
以
前
に
造
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
大
同
五
年
の
史
料
で
は
な
お
文
殊
本
尊
を
意
味
す
る
「
妙
徳
道
場
」
の
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
せ
る
と
、
最
澄
に
よ
る
文
殊
堂
本
尊
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
造
立
は
大
同
五
年
(
八
一
O
)
か
ら
弘
仁
九
年
(八
一
八
)
ま
で
の
聞
に
行
わ
れ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
善
水
寺
像
の
存
在
に
よ
り
、
最
澄
が
大
同
五
年
か
ら
弘
仁
九
年
ま
で
の
間
に
、
羅
城
門
安
置
像
に
最
も
類
同
し
た
像
様
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
叡
山
に
造
立
し
て
い
四
六
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
造
像
の
典
拠
と
な
っ
た
像
様
に
つ
い
て
304 
も
最
澄
が
請
来
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
最
澄
は
入
唐
還
学
生
と
し
て
延
暦
遣
唐
使
の
一
員
に
加
わ
り
、
延
暦
二
十
三
年
(
八
O
四
)
に
唐
の
明
州
に
達
し
、
台
州
で
天
台
法
門
を
受
学
し
、
さ
ら
に
越
州
に
赴
い
て
密
教
を
伝
授
き
れ
、
翌
延
暦
二
十
四
年
に
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
と
と
も
に
明
州
よ
り
帰
途
に
つ
き
、
同
年
七
月
十
五
日
に
帰
朝
復
命
し
た
の
で
あ
る
。
請
来
の
法
門
典
籍
類
は
二
百
三
十
部
四
百
六
十
巻
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
『
台
州
録
』
と
『
越
州
録
』
に
名
目
を
録
し
て
い
る
が
、
毘
沙
門
天
法
に
関
し
て
は
、
『
越
州
録
』
に
「
多
聞
天
法
一
巻
」
と
「
青
面
北
天
陀
羅
尼
法
一
巻
」
が
あ
る
。
「多
開
天
法
一
巻
」
は
『
八
家
秘
録
』
に
「
北
方
毘
沙
門
天
王
真
言
法
一
巻
澄
仁
」
と
あ
り
、
同
じ
経
を
円
仁
も
請
来
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
さ
ら
に
最
澄
円
仁
請
来
の
真
言
法
門
を
収
め
る
『
前
唐
院
見
在
書
目
録
』
に
「
北
方
毘
沙
門
天
王
真
言
法
一
巻
又
巻
」
と
出
る
う
ち
の
一
方
が
最
澄
請
来
、
も
う
一
方
が
円
仁
請
来
と
考
え
ら
れ
る
。
「青
面
北
天
陀
羅
尼
法
一
巻
」
も
『
八
家
秘
録
』
が
録
出
し
、
『
前
唐
院
見
在
書
目
録
』
で
は
「
毘
沙
門
天
王
経
一
品
一
巻
不
空
又
一
巻
吠
室
羅
末
怒
一
十
羅
惹
品
」
と
あ
る
う
ち
の
前
者
は
円
仁
請
来
で
あ
る
が
、
後
者
が
日
夜
澄
請
来
の
「
青
面
北
天
陀
羅
尼
法
」
に
相
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
経
は
現
在
で
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
最
澄
請
来
の
毘
沙
門
天
法
に
つ
い
て
知
る
に
は
、
か
な
り
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
経
軌
は
伝
わ
ら
な
い
も
の
の
、
最
澄
に
関
わ
る
毘
沙
門
天
法
の
造
像
関
係
の
資
料
は
な
お
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
請
来
の
毘
沙
門
天
法
は
む
し
ろ
造
像
資
料
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
澄
は
延
暦
二
十
四
年
(
八
O
五
)
に
帰
朝
し
、
大
同
五
年
(八一
O
)
ま
で
に
叡
山
に
文
殊
堂
を
建
立
し
、
大
同
五
年
か
ら
弘
仁
九
年
(
八
一
八
)
ま
で
の
間
に
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
造
立
し
て
こ
れ
を
文
殊
堂
に
安
置
し
た
の
で
あ
り
そ
の
た
め
文
殊
堂
は
弘
仁
九
年
か
ら
は
毘
沙
門
堂
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
最
澄
時
代
の
草
創
期
比
叡
山
寺
で
は
、
薬
師
堂
を
中
央
に
し
て
北
の
文
殊
堂
と
南
の
経
蔵
を
並
べ
た
三
堂
が
伽
藍
の
中
心
と
し
て
整
備
き
れ
た
の
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
が
発
展
し
て
三
堂
を
一
宇
に
収
め
る
九
間
四
面
の
根
本
中
堂
の
大
建
築
と
な
っ
て
も
、
中
五
聞
が
薬
師
堂
、
北
二
聞
が
文
殊
堂
、
南
二
聞
が
経
蔵
(や
が
て
大
師
堂
と
な
る
)
と
し
て
当
初
の
規
模
が
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
文
殊
堂
は
最
澄
が
弘
仁
九
年
に
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
て
こ
こ
を
十
六
院
の
う
ち
の
護
国
院
と
し
た
こ
と
か
ら
、
叡
山
に
お
け
る
護
国
修
法
は
文
殊
堂
す
な
わ
ち
毘
沙
門
堂
を
中
心
に
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
現
在
に
至
る
も
毎
年
行
わ
れ
る
護
国
の
た
め
の
御
修
法
が
、
根
本
中
堂
北
の
聞
に
壇
を
構
え
て
続
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
由
緒
が
た
ど
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
堂
の
う
ち
薬
師
堂
と
経
蔵
(『
叡
山
大
師
伝
』
に
は
「
叡
山
蔵
」
、
弘
仁
二
年
の
『僧
最
澄
仏
具
経
典
奉
納
状
』〔
最
澄
自
筆
の
『渇
磨
金
剛
目
録
〕)
に
は
「
止
観
院
経
蔵
」
と
あ
る
)
は
、
最
澄
が
入
唐
以
前
に
建
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
殊
堂
に
つ
い
て
は
帰
朝
後
の
大
同
五
年
の
史
料
に
初
見
き
れ
る
の
で
あ
る
。
最
澄
は
『
顕
戒
論
』
に
お
い
て
天
台
の
四
種
三
昧
院
に
つ
い
て
の
明
拠
を
示
し
、
「
文
殊
般
若
(す
な
わ
ち
文
殊
師
利
所
説
般
若
波
羅
蜜
経
と
文
殊
師
利
閉
経
)
に
依
り
常
坐
一
行
三
昧
院
を
建
立
し
、
般
舟
三
昧
経
に
依
り
常
行
仏
立
三
味
院
を
建
立
し
、
法
華
経
等
に
依
り
半
行
半
坐
三
味
院
を
建
立
し
、
大
品
経
等
に
依
り
非
行
非
坐
三
昧
院
を
建
立
す
」
と
説
い
て
い
る
か
ら
、
文
殊
堂
は
常
坐
一
行
三
昧
院
と
し
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
最
澄
は
ま
た
弘
仁
三
年
七
月
上
旬
に
「
法
華
三
昧
堂
」
を
建
立
(「
叡
山
大
師
伝
』)
し
て
い
る
が
、
最
澄
が
叡
山
に
建
立
し
た
四
種
三
昧
院
は
、
常
坐
一
行
三
昧
の
文
殊
堂
と
半
行
半
坐
の
法
華
三
昧
堂
の
二
院
だ
け
で
あ
り
、
あ
と
の
常
行
三
昧
堂
と
非
行
非
坐
三
昧
堂
の
造
立
は
次
代
に
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
同
五
年
の
史
料
に
初
見
き
れ
る
文
殊
堂
は
、
帰
朝
後
の
最
澄
が
主
張
す
る
四
種
三
味
院
の
最
初
と
し
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
三
堂
の
う
ち
薬
師
堂
と
経
蔵
が
最
澄
に
と
っ
て
は
入
唐
前
の
い
わ
ば
旧
仏
教
に
よ
る
堂
舎
で
あ
る
の
に
対
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
し
、
文
殊
堂
は
帰
朝
後
の
天
台
新
仏
教
の
立
場
を
闇
明
に
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
四
種
三
昧
院
に
つ
い
て
は
、
弘
仁
九
年
八
月
二
十
七
日
に
撰
上
き
れ
た
八
条
式
』
と
弘
仁
十
年
三
月
十
五
日
の
『
四
条
式
』
に
説
く
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
対
し
南
都
の
僧
綱
が
「
四
三
昧
院
と
言
う
は
、
誰
れ
人
の
修
す
る
所
の
何
れ
の
三
昧
な
る
か
、
唯
そ
の
名
を
聞
く
の
み
に
し
て
未
だ
そ
の
実
を
見
ず
」
(「
顕
戒
論
』
所
収
)
と
真
向
か
ら
否
定
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
最
澄
が
主
張
の
明
拠
を
示
し
た
の
が
先
に
引
用
し
た
『
顕
戒
論
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
澄
の
主
張
す
る
四
種
三
昧
院
は
、
南
都
六
宗
に
お
け
る
旧
来
の
教
学
で
は
、
た
だ
名
称
の
み
を
聞
く
実
体
不
明
の
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
こ
そ
入
唐
求
法
に
よ
っ
て
最
澄
が
伝
え
た
天
台
新
仏
教
の
実
践
道
場
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
最
澄
建
立
の
三
堂
の
う
ち
で
も
、
特
に
常
坐
一
行
昧
院
で
あ
る
文
殊
堂
は
、
最
澄
が
自
ら
請
来
し
た
天
台
新
仏
教
に
も
と
づ
く
最
初
の
堂
宇
と
し
て
の
意
義
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
最
澄
は
文
殊
説
文
殊
間
両
般
若
経
の
所
説
に
よ
っ
て、
文
殊
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
常
坐
一
行
三
昧
院
と
し
て
の
文
殊
堂
を
構
想
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
本
尊
像
は
自
ら
請
来
し
た
「
児
文
殊
」
図
像
(大
正
図
像
所
収
の
二
本
は
い
ず
れ
も
五
警
童
子
形
を
示
す
)
に
も
と
づ
い
て
造
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最
澄
は
文
殊
堂
を
常
坐
一
行
三
昧
院
と
し
て
創
建
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
天
台
新
仏
教
の
最
初
の
造
設
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
最
澄
は
自
ら
請
来
の
密
教
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
に
拠
点
を
置
い
た
ら
し
く
、
大
同
五
年
に
は
「
妙
徳
道
場
(す
な
わ
ち
文
殊
道
場
)
」
で
あ
る
文
殊
堂
で
、
越
川|
に
お
い
て
順
暁
よ
り
相
承
し
た
三
部
三
味
耶
の
伝
法
濯
頂
を
広
智
に
授
け
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
殊
堂
の
初
見
史
料
で
あ
る
大
同
五
年
(八
一
O
)
五
月
十
四
日
の
『
付
法
印
信』
(園
城
寺
所
蔵
円
珍
関
係
文
書
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
『阿
裟
縛
抄
』
伝
法
濯
頂
日
記
〔大
正
図
像
九
/
組
b
〕
に
一
部
引
用
)
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は
、
文
殊
堂
に
お
い
て
最
澄
が
伝
法
濯
頂
を
行
っ
た
こ
四
七
美
七
。
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第
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
の
天
台
新
仏
教
に
お
い
て
文
殊
堂
は
天
台
法
華
の
常
坐
一
行
三
味
院
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
密
教
の
濯
頂
道
場
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
顕
戒
論
』
に
は
不
空
の
『
表
制
集
』
か
ら
「
請
於
興
善
当
院
両
道
場
各
置
持
論
僧
制
一
首
」
を
明
拠
と
し
て
示
し
、
唐
長
安
の
大
興
善
寺
の
濯
頂
道
場
な
ら
び
に
大
聖
文
殊
鎮
国
閣
に
お
い
て
、
国
の
た
め
に
念
講
転
経
す
る
持
諦
僧
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
準
じ
、
日
本
天
台
宗
に
お
い
て
も
大
悲
胎
蔵
業
は
濯
頂
道
場
に
置
き
、
摩
詞
止
観
業
は
四
種
三
味
院
に
置
き
、
常
に
国
の
た
め
に
念
諦
転
経
せ
し
む
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
四
種
三
味
院
で
あ
る
文
殊
堂
に
合
せ
て
濯
頂
道
場
を
設
け
た
最
澄
の
新
仏
教
の
根
拠
が
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
『
顕
戒
論
』
で
は
こ
れ
を
「
大
唐
護
国
念
諦
護
国
転
経
」
と
称
し
て
お
り
、
大
興
善
寺
の
濯
頂
道
場
な
ら
び
に
大
聖
文
殊
鎮
国
閣
に
お
け
る
念
諦
転
経
を
最
澄
が
特
に
「
護
国
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
四
種
三
味
院
と
濯
頂
道
場
を
併
設
し
た
文
殊
堂
に
お
け
る
日
本
天
台
宗
の
止
観
遮
那
両
業
学
生
に
よ
る
念
諦
転
経
は
、
「
護
国
」
の
た
め
で
あ
る
と
最
澄
は
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
文
殊
堂
に
さ
ら
に
「
護
国
院
」
が
設
け
ら
れ
た
理
由
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
澄
は
弘
仁
九
年
七
月
二
十
七
日
の
『
建
立
十
六
院
別
当
三
綱
状
』
(
『
九
院
仏
閣
抄
』
所
収
。
『
国
宝
延
暦
寺
根
本
中
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
に
園
城
寺
所
蔵
本
を
『
日
本
国
大
徳
僧
院
記
』
と
し
て
も
収
め
る
)
に
お
い
て
、
十
六
院
の
一
と
し
て
「
護
国
院
」
を
定
め
、
そ
れ
以
前
に
造
立
し
て
あ
っ
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
文
殊
堂
に
安
置
し
て
毘
沙
門
堂
と
称
し
、
こ
こ
に
護
国
院
を
設
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
文
殊
堂
が
止
観
業
な
ら
び
に
遮
那
業
の
天
台
両
業
学
生
に
よ
る
護
国
の
た
め
の
念
講
転
経
の
道
場
で
あ
っ
た
か
ら
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
文
殊
堂
に
護
国
院
が
置
か
れ
た
弘
仁
九
年
こ
そ
、
最
澄
の
天
台
新
仏
教
が
南
都
六
宗
に
対
し
て
特
に
そ
の
独
自
の
立
場
を
主
張
し
て
、
積
極
的
な
行
動
を
開
始
し
た
画
期
的
な
年
な
の
で
あ
る
。
最
澄
は
弘
仁
九
年
二
月
七
日
に
弟
子
四
八
光
定
に
大
乗
寺
建
立
の
構
想
に
つ
い
て
告
げ
る
と
と
も
に
、
三
月
に
は
つ
い
に
東
大
寺
戒
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壇
で
受
け
た
二
百
五
十
戒
の
棄
捨
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
五
月
十
三
日
に
『
六
条
式
』
、
八
月
二
十
七
日
に
『
八
条
式
』
、
翌
弘
仁
十
年
三
月
十
五
日
に
『
四
条
式
』
を
撰
上
し
弘
仁
九
年
を
期
し
て
天
台
宗
の
年
分
学
生
を
大
乗
の
菩
薩
僧
と
す
る
た
め
に
、
叡
山
に
大
乗
戒
を
建
立
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
合
せ
て
叡
山
に
大
乗
寺
を
建
立
す
る
た
め
に
、
弘
仁
九
年
四
月
二
十
一
日
に
山
門
の
結
界
を
定
め
る
と
と
も
に
、
比
叡
山
を
中
心
と
し
て
日
本
全
国
に
六
所
宝
塔
院
を
建
立
す
る
こ
と
を
発
願
し
(
『
国
宝
延
暦
寺
根
本
中
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
所
収
の
公
刊
『
日
本
国
大
徳
僧
院
記
』
)
、
七
月
二
十
七
日
に
は
叡
山
に
お
け
る
十
六
院
建
立
の
計
画
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
澄
は
十
六
院
構
想
を
以
て
叡
山
に
お
け
る
大
乗
寺
建
立
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
が
、
南
都
僧
綱
の
護
命
等
は
「
大
乗
寺
無
天
竺
、
亦
無
大
唐
、
亦
無
此
問
」
(
『
伝
述
一
心
戒
文
』
)
と
し
て
こ
れ
に
真
向
か
ら
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
に
文
殊
堂
は
十
六
院
の
う
ち
の
護
国
院
と
な
り
、
本
尊
と
し
て
兜
抜
毘
沙
門
天
像
が
安
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
九
院
仏
閣
抄
』
に
収
め
る
「
口
決
」
に
よ
る
と
、
最
澄
は
十
六
院
の
寺
号
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
別
当
三
綱
等
を
任
じ
は
し
た
も
の
の
、
最
澄
の
時
代
に
お
け
る
十
六
院
の
う
ち
本
尊
が
安
置
さ
れ
た
の
は
護
国
院
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
文
殊
堂
に
安
置
さ
れ
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
護
国
院
の
本
尊
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
は
広
く
大
乗
寺
た
る
十
六
院
全
体
に
か
か
わ
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
最
澄
は
文
殊
堂
に
お
い
て
天
台
法
華
四
種
三
味
を
常
坐
三
昧
で
代
表
き
せ
、
そ
の
本
尊
と
し
て
文
殊
菩
薩
像
を
安
置
し
、
あ
わ
せ
て
こ
こ
に
密
教
の
濯
頂
道
場
を
聞
き
、
さ
ら
に
弘
仁
九
年
に
は
大
乗
寺
と
し
て
の
十
六
院
を
代
表
す
る
護
国
院
の
本
尊
と
し
て
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
最
澄
が
唐
よ
り
請
来
し
た
天
台
新
仏
教
に
よ
る
造
像
で
あ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
最
澄
の
主
張
が
南
都
六
宗
と
真
向
か
ら
対
立
し
た
時
期
に
設
け
ら
れ
た
護
国
院
の
本
尊
こ
そ
は
、
天
台
新
仏
教
の
立
場
を
具
体
的
な
造
像
に
よ
っ
て
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
き
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
最
澄
の
主
張
す
る
大
乗
寺
は
、
『
顕
戒
論
』
の
冒
頭
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
一
向
大
乗
寺
は
初
修
行
菩
薩
の
所
住
す
る
寺
で
あ
り
、
天
台
宗
年
分
学
生
を
は
じ
め
と
す
る
大
乗
戒
を
受
け
た
初
修
行
菩
薩
が
十
二
年
間
所
住
す
る
「
深
山
四
三
昧
院
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
大
乗
の
初
修
行
菩
薩
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
大
乗
戒
の
建
立
が
そ
の
前
提
で
あ
り
、
ま
た
初
修
行
菩
薩
を
止
住
さ
せ
る
た
め
に
四
種
三
昧
院
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
者
は
大
乗
寺
建
立
に
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
最
澄
が
公
認
を
求
め
た
も
の
と
理
解
き
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
南
都
僧
綱
が
強
硬
に
反
対
し
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
法
相
宗
の
徳
一
が
天
台
新
仏
教
の
根
幹
を
な
す
法
華
一
乗
思
想
そ
の
も
の
を
方
便
の
た
め
の
権
教
と
断
ず
る
理
論
を
展
開
し
、
南
都
仏
教
と
天
台
新
仏
教
と
が
い
わ
ば
全
面
対
決
す
る
大
論
争
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
澄
が
大
乗
寺
建
立
を
奏
請
し
た
根
拠
は
、
あ
く
ま
で
延
暦
二
十
五
年
正
月
二
十
六
日
の
諸
宗
年
分
度
者
を
定
め
た
太
政
官
符
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
桓
武
朝
廷
が
定
め
た
こ
の
新
制
度
は
、
延
暦
二
十
五
年
正
月
三
日
の
最
澄
の
上
表
と
そ
れ
に
全
面
的
賛
意
を
示
す
同
年
正
月
五
日
の
南
都
僧
綱
の
上
表
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
天
台
新
宗
の
み
な
ら
ず
南
都
六
宗
を
も
規
制
す
る
当
時
の
基
本
制
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
制
度
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
天
台
宗
と
し
て
の
方
策
を
提
示
し
た
の
が
最
澄
の
大
乗
寺
建
立
構
想
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
間
の
こ
と
は
、
弘
仁
九
年
五
月
十
三
日
の
『
六
条
式
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
『
山
家
学
生
式
』
や
同
年
五
月
二
十
一
日
の
表
文
(
『
請
先
帝
御
願
天
台
年
分
度
者
随
法
華
経
為
菩
薩
出
家
表
一
首
』
)、
あ
る
い
は
「
顕
戒
論
』
や
そ
れ
に
付
け
ら
れ
た
『
顕
戒
論
縁
起
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
大
乗
寺
構
想
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
建
立
に
向
け
て
行
動
を
開
始
し
た
発
端
の
文
書
で
あ
る
、
弘
仁
九
年
五
月
十
三
日
の
『
六
条
式
』
に
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
お
い
て
「
先
帝
御
願
の
天
台
の
年
分
を
、
永
く
大
類
と
為
し
菩
薩
僧
と
為
さ
ん
」
と
称
し
、
同
年
五
月
二
十
一
日
の
表
文
に
お
い
て
「
先
帝
御
願
の
天
台
年
分
度
者
」
あ
る
い
は
「
先
帝
御
願
の
天
台
一
{一不
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
初
か
ら
最
澄
の
大
乗
寺
構
想
は
、
先
帝
御
願
す
な
わ
ち
桓
武
天
皇
制
定
の
延
暦
二
十
五
年
の
新
制
度
に
も
と
づ
く
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
最
澄
が
弘
仁
九
年
七
月
二
十
七
日
に
大
乗
寺
と
し
て
の
十
六
院
を
創
立
し
、
十
六
院
全
体
を
代
表
す
る
護
国
院
の
本
尊
と
し
て
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
文
殊
堂
に
安
置
し
た
の
も
、
先
帝
御
願
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
叡
山
文
殊
堂
に
、
大
乗
寺
た
る
十
六
院
を
代
表
す
る
護
国
院
の
本
尊
と
し
て
兜
抜
毘
沙
門
天
像
が
安
置
さ
れ
た
の
は
、
最
澄
請
来
の
天
台
新
仏
教
の
兜
抜
毘
沙
門
天
に
対
し
て
、
桓
武
天
皇
が
護
国
の
御
願
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
最
澄
は
弘
仁
九
年
七
月
二
十
七
日
の
『
建
立
十
六
院
別
当
三
綱
状
』
に
お
い
て
、
「
護
国
院
亦
名
法
花
護
者
多
聞
院
」
と
称
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
『
法
華
経
』
陀
羅
尼
品
に
「
毘
沙
門
天
王
護
世
者
は
、
仏
に
白
し
て
言
わ
く
、
世
尊
よ
、
わ
れ
も
亦
、
衆
生
を
懸
念
し
、
こ
の
法
師
を
擁
護
せ
ん
が
た
め
の
故
に
、
こ
の
陀
羅
尼
を
説
か
ん
」
、
「
世
尊
よ
、
こ
の
神
呪
を
以
っ
て
法
師
を
擁
護
せ
ん
、
わ
れ
も
亦
、
自
ら
当
に
こ
の
経
を
持
た
ん
者
を
擁
護
し
て
、
百
由
旬
の
内
に
諸
の
衰
患
な
か
ら
し
め
ん
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
、
法
華
経
守
護
の
毘
沙
門
天
信
仰
に
よ
る
名
称
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
澄
は
法
華
経
守
護
の
毘
沙
門
天
信
仰
に
も
と
づ
い
て
大
乗
寺
た
る
十
六
院
を
代
表
す
る
護
国
院
を
創
立
し
て
、
そ
の
本
尊
に
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
請
来
の
天
台
新
仏
教
に
よ
る
兜
抜
毘
沙
門
天
は
、
法
華
経
に
も
と
づ
く
護
国
法
の
本
尊
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
当
時
の
護
国
法
は
国
分
僧
寺
の
正
式
名
称
で
あ
る
「
金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
」
(
東
大
寺
西
大
門
額
に
よ
る
寺
号
)
の
号
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
四
天
王
護
国
品
に
も
と
づ
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第
く
も
の
で
あ
る
が
、
最
澄
の
天
台
新
仏
教
は
『
法
華
経
』
陀
羅
尼
品
の
「
毘
沙
門
天
王
護
世
者
」
の
所
説
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
国
分
寺
仏
教
の
護
国
本
尊
が
四
天
王
で
あ
る
の
に
対
し
、
最
澄
の
大
乗
寺
仏
教
の
護
国
本
尊
は
兜
抜
毘
沙
門
天
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
輪
郭
を
現
わ
し
た
最
澄
の
大
乗
寺
構
想
は
、
伝
戒
に
お
い
て
は
東
大
寺
戒
壇
を
頂
点
と
す
る
三
戒
壇
に
対
抗
す
る
大
乗
戒
壇
を
建
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
寺
号
と
し
て
は
東
大
寺
を
中
心
と
す
る
国
分
金
光
明
寺
に
対
し
て
護
国
院
を
称
し
、
本
尊
と
し
て
は
東
大
寺
大
仏
殿
を
は
じ
め
各
国
分
寺
に
造
立
さ
れ
た
四
天
王
像
に
対
し
て
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
最
澄
請
来
の
毘
沙
門
天
法
は
、
兜
抜
毘
沙
門
天
を
本
尊
と
す
る
法
華
経
所
説
の
護
国
法
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
地
天
女
二
鬼
座
で
子
関
式
武
装
神
形
を
示
す
兜
抜
毘
沙
門
天
像
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
造
像
に
お
い
て
は
空
海
請
来
の
毘
沙
門
天
法
と
基
本
的
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
最
澄
請
来
の
毘
沙
門
天
法
は
特
に
天
台
法
華
の
護
国
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
独
自
の
意
義
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
澄
は
こ
れ
を
桓
武
天
皇
の
御
願
に
よ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
最
澄
が
叡
山
文
殊
堂
に
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
て
天
台
法
華
に
よ
る
護
国
法
を
具
体
化
き
せ
た
弘
仁
九
年
当
時
、
平
安
京
正
面
に
建
つ
桓
武
天
皇
創
建
の
羅
城
門
に
や
は
り
兜
抜
毘
沙
門
天
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
想
起
き
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
創
建
の
羅
城
門
は
弘
仁
七
年
八
月
十
六
日
に
大
風
で
倒
れ
て
い
る
か
ら
、
最
澄
が
比
叡
山
文
殊
堂
に
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
て
こ
こ
に
十
六
院
の
う
ち
の
護
国
院
を
合
設
し
た
弘
仁
九
年
七
月
二
十
七
日
の
時
点
で
は
、
桓
武
創
建
の
羅
城
門
が
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
建
物
が
倒
壊
し
て
も
そ
こ
に
安
置
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
失
わ
れ
ず
、
再
建
の
羅
城
門
に
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
時
の
建
物
の
倒
壊
に
よ
り
、
桓
武
創
建
の
羅
城
門
に
兜
五
O
抜
毘
沙
門
天
像
が
存
在
し
た
事
実
に
あ
ら
た
め
て
関
心
が
向
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
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最
澄
が
弘
仁
九
年
の
十
六
院
建
立
に
あ
た
り
、
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
以
っ
て
護
国
院
の
本
尊
と
し
た
こ
と
も
、
羅
城
門
安
置
像
に
対
す
る
当
時
の
関
心
の
高
ま
り
と
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
護
国
院
本
尊
の
比
叡
山
文
殊
堂
像
を
原
本
と
す
る
善
水
寺
像
が
、
こ
の
時
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
て
い
た
東
寺
現
存
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
と
最
も
共
通
し
た
像
様
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
最
澄
が
護
国
院
本
尊
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
造
立
す
る
に
当
た
り
、
羅
城
門
安
置
像
を
典
拠
に
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
弘
仁
七
年
(八
二
ハ
)
八
月
十
六
日
に
倒
壊
し
た
羅
城
門
の
再
建
が
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
明
確
で
は
な
く
、
承
和
元
年
(八
三
四
)
六
月
十
五
日
の
仁
明
天
皇
即
位
に
よ
る
百
座
仁
王
会
で
羅
城
門
に
講
座
を
設
け
た
と
す
る
『
続
日
本
後
紀
』
の
記
事
ま
で
史
料
に
は
空
白
が
あ
る
が
、
羅
城
門
は
ま
き
に
王
城
の
正
円
で
あ
る
か
ら
、
実
際
は
倒
壊
後
直
ち
に
再
建
の
方
策
が
進
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
弘
仁
九
年
に
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
本
尊
と
し
た
護
国
院
建
立
を
主
張
す
る
比
叡
山
上
に
お
け
る
最
澄
の
天
台
新
仏
教
に
よ
る
活
動
は
、
同
じ
く
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
す
る
羅
城
門
再
建
を
目
指
す
平
安
京
に
お
け
る
朝
廷
の
造
営
計
画
と
、
全
く
同
時
に
進
行
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
ま
た
最
澄
は
延
暦
二
十
五
年
の
太
政
官
符
で
新
た
に
認
め
ら
れ
た
天
台
宗
を
桓
武
御
願
の
新
宗
で
あ
る
と
上
表
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
御
願
新
宗
の
中
核
を
な
す
護
国
院
の
本
尊
と
し
て
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
き
に
兜
抜
毘
沙
門
天
こ
そ
、
桓
武
御
願
と
天
台
新
仏
教
を
結
び
つ
け
る
特
別
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
朝
廷
に
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
安
京
に
お
け
る
羅
城
門
再
建
の
時
に
当
た
っ
て
、
最
澄
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
兜
抜
毘
沙
門
天
に
対
す
る
天
台
新
仏
教
と
桓
武
御
願
の
関
係
を
強
調
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
桓
武
創
建
の
新
都
正
面
に
建
つ
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
こ
そ
、
ま
さ
に
最
澄
請
来
の
天
台
新
仏
教
に
よ
っ
て
新
都
鎮
護
の
た
め
に
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
る
朝
廷
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
兜
抜
毘
沙
門
天
を
本
尊
と
す
る
天
台
法
華
の
毘
沙
門
天
法
こ
そ
、
桓
武
御
願
の
護
国
法
で
あ
る
こ
と
を
、
桓
武
創
建
の
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
る
新
請
来
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
存
在
を
根
拠
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
主
張
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
弘
仁
九
年
に
始
ま
る
最
澄
の
主
張
に
対
し
て
は
、
戒
律
論
に
お
い
て
南
都
僧
綱
が
反
対
し
、
教
理
論
か
ら
は
法
相
宗
の
否
定
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
退
け
て
、
朝
廷
は
最
澄
の
主
張
を
承
認
し
た
の
で
あ
り
、
弘
仁
十
三
年
(
八
二
二
)
六
月
十
一
日
付
で
比
叡
山
に
大
乗
戒
建
立
を
勅
許
す
る
太
政
官
符
を
発
し
、
翌
弘
仁
十
四
年
二
月
二
十
六
日
に
最
澄
私
願
の
比
叡
山
寺
に
対
し
桓
武
御
願
を
公
認
す
る
「
延
暦
寺
」
の
寺
号
を
勅
賜
し
、
同
年
三
月
三
日
に
延
暦
寺
別
当
を
勅
置
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
澄
が
桓
武
御
願
に
よ
る
と
し
て
主
張
の
根
拠
と
し
た
延
暦
二
十
五
年
の
太
政
官
符
に
よ
る
諸
宗
年
分
度
者
制
度
に
も
と
づ
く
天
台
宗
の
立
場
を
、
朝
廷
が
ま
ず
再
確
認
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
あ
わ
せ
て
兜
抜
毘
沙
門
天
を
本
尊
と
す
る
天
台
法
華
の
毘
沙
門
天
法
が
桓
武
御
願
の
護
国
法
で
あ
る
こ
と
を
朝
廷
と
し
て
認
承
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
本
尊
と
す
る
護
国
院
を
中
核
に
据
え
た
比
叡
山
寺
に
対
し
て
、
桓
武
治
世
年
号
を
冠
し
た
御
願
官
寺
と
し
て
の
寺
額
が
勅
賜
さ
れ
た
こ
と
が
、
兜
抜
毘
沙
門
天
を
本
尊
と
す
る
最
澄
請
来
の
毘
沙
門
天
法
を
桓
武
御
願
と
し
て
公
認
す
る
措
置
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
参
議
の
要
職
に
あ
っ
て
勅
置
の
延
暦
寺
別
当
を
兼
ね
た
伴
国
道
が
、
弘
仁
十
四
年
(
八
二
三
)
五
月
十
四
日
か
ら
天
長
五
年
(
八
二
八
)
十
一
月
十
二
日
ま
で
の
間
に
、
最
澄
造
立
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
が
安
置
さ
れ
る
護
国
院
た
る
文
殊
堂
に
、
新
た
な
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
造
立
し
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
こ
の
造
像
は
国
道
の
地
位
か
ら
し
て
も
朝
廷
に
よ
る
行
為
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
朝
廷
は
延
暦
寺
と
し
て
公
認
し
た
天
台
法
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
華
の
護
国
院
に
、
勅
置
の
別
当
を
し
て
所
願
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
造
立
さ
せ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
造
立
さ
れ
た
兜
抜
毘
沙
門
天
像
が
最
澄
請
来
の
前
唐
院
本
図
像
(
挿
図
7
)
を
典
拠
と
し
て
そ
れ
を
立
形
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
伴
国
道
に
よ
る
こ
の
唐
風
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
淳
和
朝
廷
の
造
立
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
造
立
に
な
る
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
が
桓
武
御
願
に
よ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
淳
和
御
願
に
よ
る
造
像
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
最
澄
没
後
と
は
い
え
、
朝
廷
は
最
澄
の
奏
請
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
延
暦
寺
号
の
勅
賜
と
別
当
勅
置
は
、
天
台
法
華
の
新
宗
と
し
て
の
立
場
を
強
化
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
中
核
の
護
国
院
た
る
文
殊
堂
で
行
わ
れ
る
天
台
法
華
の
毘
沙
門
天
法
を
以
っ
て
、
朝
廷
が
新
た
な
国
家
鎮
護
の
法
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
勅
置
別
当
に
よ
る
文
殊
堂
で
の
新
た
な
兜
抜
毘
沙
門
天
像
の
造
立
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
朝
廷
は
参
議
伴
国
道
を
し
て
、
最
澄
請
来
の
別
様
に
よ
る
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
新
た
に
造
立
し
、
こ
れ
を
桓
武
御
願
の
最
澄
造
立
像
と
並
べ
て
安
置
す
る
こ
と
で
、
天
台
法
華
の
毘
沙
門
天
法
の
本
尊
で
あ
る
兜
抜
毘
沙
門
天
に
朝
廷
の
所
願
が
置
か
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
考
、
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
天
台
法
華
の
毘
沙
門
天
法
の
本
尊
で
あ
る
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
子
関
式
武
装
神
形
も
唐
風
武
装
神
形
も
と
も
に
、
朝
廷
の
公
認
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
様
と
も
天
台
法
華
の
毘
沙
門
天
法
の
本
尊
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
像
様
の
請
来
が
天
台
新
仏
教
の
請
来
者
で
あ
る
最
澄
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
も
は
や
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
最
澄
造
立
の
文
殊
堂
像
を
転
模
し
た
善
水
寺
像
と
そ
の
像
様
を
同
じ
く
し
て
い
る
東
寺
現
存
の
羅
城
門
安
置
像
は
、
最
澄
に
よ
っ
て
唐
よ
り
請
来
さ
れ
た
天
台
新
仏
教
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
五
き
て
東
寺
現
存
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
た
平
安
京
羅
城
門
は
、
弘
仁
七
年
に
倒
壊
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
創
建
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
し
た
が
っ
て
桓
武
朝
に
よ
る
平
安
京
造
営
時
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
平
安
京
の
造
営
事
業
は
、
延
暦
十
二
年
(
七
九
三
)
に
始
め
ら
れ
、
延
暦
二
十
四
年
(八
O
五
)
の
造
宮
職
廃
止
ま
で
続
け
ら
れ
た
か
ら
、
羅
城
門
の
建
設
も
そ
の
聞
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
平
安
京
の
宮
城
諸
門
は
延
暦
十
二
年
六
月
二
十
三
日
に
長
岡
京
か
ら
移
建
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
長
岡
京
の
宮
城
諸
門
も
二
年
前
の
延
暦
十
年
九
月
十
六
日
に
平
城
京
の
宮
城
諸
門
を
移
建
し
た
こ
と
が
『
続
日
本
紀
』
に
出
て
い
る
。
た
だ
し
宮
城
諸
門
の
う
ち
、
平
安
宮
正
面
の
朱
雀
門
は
二
階
七
間
と
大
型
で
あ
り
、
そ
の
規
模
が
平
城
宮
朱
雀
門
の
二
階
五
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
新
た
に
造
営
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
最
近
の
研
究
で
は
、
平
城
宮
羅
城
門
が
七
聞
に
復
元
き
れ
て
い
る
か
ら
(
井
上
和
人
「
平
城
京
羅
城
門
の
再
検
討
」
)
、
規
模
が
同
じ
の
平
城
京
羅
城
門
を
平
安
宮
朱
雀
門
と
し
て
移
建
し
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
平
安
京
正
面
の
羅
城
門
は
、
「
二
重
閣
九
間
」
(
『
大
内
裏
図
考
証
』
に
引
か
れ
る
『
古
本
拾
芥
抄
』
に
よ
る
)
と
い
う
全
く
類
例
の
な
い
破
格
の
規
模
の
巨
大
建
築
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
平
安
京
に
お
い
て
新
た
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
平
安
京
造
営
初
期
の
延
暦
十
二
年
に
長
岡
京
か
ら
移
建
し
た
宮
城
諸
門
な
ど
と
は
、
全
く
切
り
は
な
し
て
考
え
る
べ
き
特
別
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
平
安
京
羅
城
門
の
こ
と
が
史
料
に
初
見
き
れ
る
の
が
、
実
は
弘
仁
七
年
八
月
十
六
日
の
倒
壊
の
記
事
(
『
日
本
紀
略
』
)
で
あ
る
か
ら
、
桓
武
朝
に
お
け
る
羅
城
門
新
造
が
何
時
で
あ
っ
た
か
、
正
確
に
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
平
安
造
都
の
事
業
そ
の
も
の
が
延
暦
二
十
四
年
十
二
月
十
日
の
造
宮
職
廃
止
お
よ
び
翌
年
二
月
三
日
の
造
宮
職
の
木
工
寮
へ
の
合
併
吸
収
に
よ
っ
て
完
全
に
終
止
五
符
が
打
た
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
は
建
設
が
完
了
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
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ま
た
羅
城
門
に
つ
い
て
は
宮
城
諸
門
の
移
建
が
命
じ
ら
れ
た
延
暦
十
二
年
六
月
二
十
三
日
よ
り
後
の
着
工
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
平
安
京
正
面
に
巨
大
な
羅
城
門
が
そ
の
姿
を
表
し
た
の
は
、
延
暦
十
二
年
(
七
九
三
)
か
ら
延
暦
二
十
四
年
(
八
O
五
)
ま
で
の
聞
と
な
る
。
以
上
の
こ
と
は
す
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
平
安
京
羅
城
門
の
二
階
九
間
の
規
模
が
、
京
城
門
と
し
て
如
何
に
破
格
の
も
の
で
あ
る
か
を
身
を
以
っ
て
認
識
し
得
た
人
物
と
し
て
、
最
澄
と
と
も
に
入
唐
帰
朝
を
果
し
た
藤
原
葛
野
麻
呂
が
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
た
い
。
す
な
わ
ち
桓
武
天
皇
に
任
ぜ
ら
れ
て
延
暦
十
三
年
に
平
安
京
造
宮
使
長
官
と
し
て
新
京
の
造
営
を
指
揮
し
(
『
掌
中
歴
』
)
、
延
暦
二
十
三
年
に
そ
の
節
万
を
奉
じ
て
遣
唐
大
使
と
し
て
唐
都
長
安
に
達
し
た
藤
原
葛
野
麻
呂
こ
そ
は
、
自
身
が
造
営
に
関
与
し
た
二
階
九
聞
の
平
安
京
羅
城
門
が
、
長
安
城
最
大
の
七
間
五
道
の
明
徳
門
(
前
述
の
よ
う
に
明
徳
門
の
規
模
は
発
掘
調
査
で
確
定
し
て
い
る
)
を
も
し
の
ぐ
、
ま
さ
に
壮
大
な
京
城
門
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
目
で
確
認
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
日
本
後
紀
』
に
よ
れ
ば
延
暦
二
十
三
年
(
唐
・
貞
元
二
十
年
)
十
二
月
二
十
一
日
に
遣
唐
大
使
は
上
都
長
楽
駅
に
到
着
し
、
二
十
五
日
に
札
見
の
た
め
に
宣
化
殿
に
進
み
、
さ
ら
に
大
明
宮
麟
徳
殿
に
お
い
て
皇
帝
と
対
見
し
て
招
宴
と
官
賞
に
与
り
、
翌
年
正
月
元
日
に
大
明
宮
含
元
殿
の
朝
賀
に
臨
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
記
事
は
延
暦
二
十
四
年
七
月
一
日
に
節
万
を
返
上
し
、
桓
武
天
皇
に
帰
朝
復
命
し
た
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
の
奏
言
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
葛
野
麻
呂
は
長
安
城
大
明
宮
諸
殿
の
荘
重
華
麗
な
さ
ま
を
詳
し
く
報
告
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
桓
武
天
皇
の
た
め
に
自
ら
造
営
に
当
っ
た
新
都
平
安
京
の
正
門
で
あ
る
羅
城
門
が
、
唐
都
長
安
城
正
門
の
明
徳
門
を
規
模
に
お
い
て
完
全
に
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
来
た
と
伝
え
た
は
ず
で
あ
る
。
平
安
京
造
営
の
当
時
、
二
階
七
聞
の
平
城
京
羅
城
門
の
規
模
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
唐
都
長
安
の
明
徳
門
が
そ
れ
と
同
じ
く
七
間
五
道
で
あ
る
こ
と
も
情
報
と
し
て
は
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
桓
武
天
皇
が
平
安
京
羅
城
門
の
規
模
を
二
階
九
間
と
し
た
の
は
、
平
城
な
ら
び
に
長
安
を
し
の
ぐ
巨
門
を
新
京
正
面
に
建
設
し
、
ま
さ
に
羅
城
門
に
よ
っ
て
新
都
の
壮
大
き
を
内
外
に
誇
示
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
『
寛
平
御
遺
戒
」
に
羅
城
門
の
高
さ
を
め
ぐ
る
桓
武
天
皇
の
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
羅
城
門
の
規
模
に
対
す
る
天
皇
の
特
別
な
構
想
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
都
造
営
の
直
接
担
当
者
で
あ
る
藤
原
葛
野
麻
呂
が
自
身
で
確
認
し
た
長
安
明
徳
門
に
つ
い
て
の
報
告
は
、
天
皇
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
み
を
も
っ
た
は
ず
で
、
治
世
の
二
大
事
業
の
一
方
で
あ
る
「
造
作
」
す
な
わ
ち
造
都
が
こ
れ
で
完
成
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
思
わ
れ
る
。
遣
唐
大
使
帰
朝
か
ら
半
年
後
の
延
暦
二
十
四
年
十
二
月
七
日
に
行
わ
れ
た
殿
上
に
お
け
る
徳
政
相
論
を
受
け
、
天
皇
は
自
ら
の
決
断
を
以
っ
て
造
都
事
業
を
終
結
き
せ
た
事
実
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
き
て
延
暦
二
十
四
年
七
月
十
四
日
に
遣
唐
大
使
が
「
唐
国
答
信
物
」
(
『
日
本
後
紀
』
)
を
献
上
し
た
の
に
続
き
、
大
使
と
同
じ
船
で
帰
朝
し
た
入
唐
還
学
生
最
澄
が
、
そ
の
翌
日
の
七
月
十
五
日
に
『
進
経
疏
等
表
』
(
『
顕
戒
論
縁
起
』
所
収
)
を
奉
り
、
唐
よ
り
請
来
し
た
経
典
等
を
内
裏
に
奉
進
し
て
、
桓
武
天
皇
に
帰
朝
復
命
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
最
澄
は
弟
子
の
経
蔵
を
遣
わ
し
た
の
で
あ
る
が
、
『
日
本
後
紀
』
同
年
八
月
九
日
条
に
は
「
是
の
日
、
入
唐
求
法
僧
最
澄
を
殿
上
に
請
じ
、
悔
過
読
経
せ
し
む
。
最
澄
は
唐
国
仏
像
を
献
ず
」
と
あ
り
、
八
月
九
日
に
は
桓
武
天
皇
は
最
澄
自
身
の
昇
殿
と
悔
過
読
経
を
許
し
、
回
取
澄
が
唐
よ
り
請
来
し
た
「
唐
国
仏
像
」
を
う
や
う
や
し
く
奉
献
き
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
唐
国
仏
像
」
の
奉
献
は
七
月
十
五
日
の
帰
朝
復
命
と
は
別
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
七
月
十
五
日
に
奉
進
さ
れ
た
経
典
や
法
具
類
の
ほ
と
ん
ど
が
請
来
録
に
記
載
さ
れ
、
そ
の
後
叡
山
経
蔵
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
に
対
し
、
最
澄
請
来
の
「
唐
国
仏
像
」
の
こ
と
は
こ
の
記
事
以
外
に
は
全
く
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
唐
国
仏
像
は
、
録
外
請
来
に
よ
る
特
別
の
扱
い
を
以
っ
て
、
桓
武
天
皇
に
奉
献
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
七
月
十
五
日
の
表
文
(
『
顕
戒
論
』
所
収
)
に
よ
る
と
こ
の
日
最
澄
は
『
台
州
録
』
と
『
越
州
録
』
に
録
出
さ
れ
る
「
総
二
百
三
十
部
四
百
六
十
巻
」
の
経
疏
等
か
ら
金
字
妙
法
蓮
華
経
七
巻
お
よ
び
金
字
金
剛
般
若
経
・
菩
薩
蔵
経
・
観
無
量
寿
経
各
一
巻
の
経
典
十
巻
、
さ
ら
に
天
台
智
者
大
師
霊
応
図
一
張
、
天
台
大
師
禅
鎮
一
頭
、
樫
及
柏
木
文
尺
四
枚
、
説
法
白
角
如
意
一
柄
の
法
具
類
を
奉
進
し
た
の
で
あ
る
が
、
経
典
に
つ
い
て
は
妙
法
蓮
華
経
と
観
無
量
寿
経
が
、
法
具
類
に
つ
い
て
は
そ
の
全
て
が
『
台
州
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
旦
奉
進
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
や
が
て
叡
山
の
経
蔵
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
弘
仁
二
年
(
八
一
一
)
七
月
十
七
日
の
「
掲
磨
金
剛
目
録
」
(
『
平
安
遺
文
』
四
三
四
二
所
収
)
に
禅
鎮
、
白
角
如
意
、
樫
木
尺
、
柏
木
尺
が
最
澄
永
納
と
し
て
出
て
お
り
、
ま
た
天
台
智
者
大
師
霊
応
図
に
つ
い
て
は
鎌
倉
時
代
の
『
御
経
蔵
橿
目
録
』
(
佐
藤
哲
英
「
初
期
叡
山
の
経
蔵
に
つ
い
て
」
に
公
刊
。
『
仏
教
学
研
究
』
第
八
・
九
合
併
号
所
収
)
に
「
長
箱
一
合
」
に
納
め
ら
れ
た
「
霊
応
図
」
が
出
て
い
る
の
で
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
延
暦
二
十
四
年
七
月
十
五
日
奉
進
の
最
澄
請
来
品
は
、
そ
の
帰
朝
復
命
に
際
し
て
一
旦
奉
進
さ
れ
た
も
の
が
、
や
が
て
天
台
伝
法
の
た
め
に
最
澄
の
も
と
に
賜
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
八
月
九
日
に
最
澄
か
ら
直
接
桓
武
天
皇
に
奉
献
さ
れ
た
「
唐
国
仏
像
」
に
つ
い
て
は
、
『
台
州
録
」
・
『
越
州
録
』
い
ず
れ
も
そ
の
録
出
が
な
い
か
ら
こ
れ
は
録
外
請
来
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
『
渇
磨
金
剛
目
録
』
あ
る
い
は
『
御
経
蔵
橿
目
録
』
等
そ
の
後
の
叡
山
に
お
け
る
収
蔵
品
に
関
わ
る
史
料
に
も
こ
の
「
唐
国
仏
像
」
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
最
澄
が
録
外
で
請
来
し
た
「
唐
国
仏
像
」
は
、
最
澄
請
来
品
の
う
ち
で
も
天
台
求
法
に
関
わ
る
も
の
と
は
別
の
扱
い
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
延
暦
二
十
四
年
八
月
九
日
に
桓
武
天
皇
に
奉
献
さ
れ
、
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そ
の
ま
ま
天
皇
に
よ
っ
て
伝
持
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
五
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七
。
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第
こ
の
「
唐
国
仏
像
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
記
述
で
は
八
月
九
日
の
「
入
唐
求
法
僧
最
澄
」
に
よ
る
「
唐
国
仏
像
」
の
奉
献
と
七
月
十
四
日
の
遣
唐
大
使
の
「
唐
国
答
信
物
」
の
献
上
と
は
同
列
的
な
扱
い
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
唐
国
仏
像
」
こ
そ
は
遣
唐
使
節
の
も
た
ら
し
た
「
唐
国
答
信
物
」
に
も
準
ず
べ
き
も
の
と
し
て
、
最
澄
に
よ
る
入
唐
求
法
の
成
果
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
正
史
で
あ
る
『
日
本
後
紀
』
こ
の
唐
国
仏
像
奉
献
の
記
へ
の
最
澄
の
登
場
が
事
か
ら
で
あ
る
の
も
、
最
澄
の
も
た
ら
し
た
「
唐
国
仏
像
」
に
対
す
る
桓
武
朝
廷
の
評
価
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
最
澄
は
九
月
十
七
日
に
殿
上
に
お
い
て
毘
慮
舎
那
法
を
行
い
(
『
日
本
後
紀
』
)
、
翌
年
正
月
三
日
に
は
天
台
宗
を
新
た
に
加
え
た
諸
宗
年
分
度
者
制
定
を
求
め
て
上
表
し
(
『
顕
戒
論
縁
起
』
所
収
)
、
そ
し
て
正
月
五
日
に
は
最
澄
の
上
表
に
対
す
る
僧
綱
の
賛
意
が
上
表
き
れ
(
『
顕
戒
論
縁
起
』
所
収
)
、
同
日
桓
武
天
皇
よ
り
最
澄
に
度
者
三
人
を
賜
い
『
日
本
後
紀
』
さ
ら
に
正
月
二
十
六
日
に
最
澄
の
上
表
の
ま
ま
に
諸
宗
年
分
度
者
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
『
日
本
後
紀
』
)
。
こ
う
し
て
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
允
許
さ
れ
た
諸
宗
年
分
度
者
制
度
を
根
拠
に
し
て
、
最
澄
は
弘
仁
九
年
に
は
桓
武
御
願
の
天
台
宗
の
た
め
に
叡
山
に
大
乗
寺
建
立
を
構
想
し
、
そ
の
中
核
を
な
す
護
国
院
の
本
尊
と
し
て
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
叡
山
文
殊
堂
に
安
置
し
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
桓
武
天
皇
に
よ
り
天
台
新
宗
の
開
創
が
制
度
と
し
て
実
現
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
実
体
化
さ
せ
る
た
め
に
叡
山
お
い
て
大
乗
寺
建
立
を
構
想
し
て
、
そ
の
本
尊
と
し
て
兜
抜
毘
沙
天
像
を
安
置
す
る
に
至
っ
た
、
帰
朝
後
の
最
澄
の
活
動
に
お
い
て
そ
の
原
点
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
延
暦
二
十
四
年
八
月
九
日
に
最
澄
が
桓
武
天
皇
に
奉
献
し
た
「
唐
国
仏
像
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
最
澄
が
桓
武
御
願
に
よ
る
と
し
て
建
立
し
た
大
乗
寺
の
本
尊
に
兜
抜
毘
沙
天
像
を
安
置
し
た
の
は
、
兜
抜
毘
沙
門
天
こ
そ
桓
武
御
願
の
天
台
宗
を
実
現
さ
せ
た
原
点
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
五
四
っ
て
入
唐
求
法
後
の
最
澄
と
桓
武
天
皇
を
直
接
結
び
つ
け
る
原
点
と
な
っ
た
「
唐
国
仏
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」
と
は
、
最
澄
が
桓
武
御
願
の
天
台
新
宗
の
本
尊
に
位
置
づ
け
た
兜
抜
毘
沙
門
天
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
延
暦
二
十
四
年
八
月
九
日
に
最
澄
が
桓
武
天
皇
に
奉
献
し
た
大
唐
請
来
の
「
唐
国
仏
像
」
は
、
兜
抜
毘
沙
門
天
像
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
桓
武
創
建
の
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
、
そ
の
後
の
変
転
に
よ
り
東
寺
に
移
安
さ
れ
て
い
る
現
存
の
兜
抜
毘
沙
門
天
像
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
き
て
以
上
の
よ
う
に
東
寺
に
現
存
す
る
兜
抜
毘
沙
門
天
像
は
、
延
暦
二
十
四
年
に
最
澄
が
唐
よ
り
請
来
し
、
周
年
八
月
九
日
に
桓
武
天
皇
に
奉
献
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
羅
城
門
に
安
置
し
た
理
由
は
ど
の
よ
う
に
説
明
き
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
こ
と
に
注
意
を
向
け
て
考
察
を
進
め
た
い
。
ま
ず
桓
武
創
建
の
平
安
新
京
羅
城
門
が
、
旧
都
平
城
京
は
も
ち
ろ
ん
唐
都
長
安
城
き
え
も
し
の
ぐ
、
ま
さ
に
当
時
最
大
の
京
城
門
と
し
て
、
そ
の
巨
大
な
規
模
を
新
京
正
面
に
誇
示
す
る
建
築
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
脚
下
に
地
天
女
を
踏
む
本
像
は
子
関
固
か
ら
唐
の
玄
宗
の
も
と
へ
伝
え
ら
れ
た
特
別
の
像
様
に
よ
る
毘
沙
門
天
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
毘
沙
門
天
像
は
子
関
国
に
お
い
て
は
建
国
の
祖
先
神
と
し
て
、
七
層
木
楼
上
に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
先
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
子
関
国
の
毘
沙
門
天
の
こ
と
は
、
玄
突
の
『
大
唐
西
域
記
』
と
慧
琳
の
『
一
切
経
音
義
』
に
出
て
い
る
。『
大
唐
西
域
記
』
巻
第
十
こ
で
は
子
関
国
す
な
わ
ち
窪
薩
旦
那
国
に
お
け
る
毘
沙
門
天
信
仰
の
盛
ん
な
こ
と
を
述
べ
、
毘
沙
門
天
は
建
国
以
前
か
ら
の
存
在
で
、
王
は
「
仏
法
を
敬
重
し
、
自
ら
毘
沙
門
天
の
一
昨
胤
な
り
と
云
う
」
(
大
正
五
一
/
叩
a)
、
「
神
洞
を
営
み
、
先
祖
を
宗
と
せ
り
」
(
大
正
五
一
/
卯
b
)
、
ま
た
「
国
を
伝
え
て
君
臨
し
、
其
の
緒
を
失
わ
ず
、
故
に
今
も
神
廟
に
諸
の
珍
宝
多
く
、
嗣
を
拝
し
祭
を
享
け
て
時
に
替
る
こ
と
無
し
」
(
大
正
五
一
/
叩
b
)
と
国
王
国
人
に
信
仰
さ
れ
る
毘
沙
門
天
が
護
国
の
神
と
し
て
神
洞
に
和
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『大
唐
西
域
記
』
を
受
け
た
『
慧
琳
音
義
』
に
お
い
て
は
子
聞
に
つ
い
て
、
「
城
中
に
毘
沙
門
天
神
廟
あ
り
、
七
層
木
楼
に
し
て
神
は
楼
上
に
居
し
、
甚
だ
霊
験
あ
り
」
(大
正
五
四
/
抗
C
)
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
子
関
国
神
嗣
の
毘
沙
門
天
像
は
、
城
中
の
七
層
木
楼
上
に
安
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
子
関
国
の
毘
沙
門
天
像
カ
そ
の
脚
下
に
地
天
女
を
表
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
は
、
子
関
語
銘
文
の
あ
る
図
像
の
存
在
で
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
地
天
女
は
そ
の
国
号
が
由
来
す
る
「
地
乳
」
(『
大
唐
西
域
記
』)
を
神
格
化
し
た
表
現
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
き
て
玄
突
の
『
大
唐
西
域
記
』
に
よ
り
子
関
国
の
仏
教
の
こ
と
を
初
め
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
の
は
、
最
澄
の
『
顕
戒
論
』
で
あ
る
。
最
澄
は
『
顕
戒
論
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
大
乗
・
小
乗
・
大
小
兼
行
の
三
種
の
寺
に
つ
い
て
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
「
謹
ん
で
玄
笑
三
蔵
の
西
域
伝
を
案
ず
る
に
|
略
|
大
乗
習
学
の
国
は
略
し
て
一
十
五
国
|
略
|
十
五
に
翠
薩
旦
那
国
周
四
千
余
里
伽
藍
百
有
余
所
、
僧
徒
五
千
余
人
、
並
に
多
く
大
乗
の
法
教
を
習
学
す
」
と
『大
唐
西
域
記
』
に
よ
っ
て
窪
薩
E
那
国
に
大
乗
寺
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
に
続
い
て
『
大
唐
西
域
記
』
に
出
る
窪
薩
旦
那
国
の
毘
沙
門
天
信
仰
の
こ
と
は
、
当
然
最
澄
の
十
分
承
知
し
て
い
る
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
の
考
え
に
よ
れ
ば
崖
薩
旦
那
国
す
な
わ
ち
子
関
国
に
お
け
る
毘
沙
門
天
神
洞
は
大
乗
を
習
学
す
る
大
乗
寺
に
相
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
か
く
し
て
最
澄
が
比
叡
山
に
大
乗
寺
と
し
て
の
十
六
院
を
構
想
し
、
そ
の
中
核
の
護
国
院
の
本
尊
と
し
て
文
殊
堂
に
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
た
の
は
、
す
な
わ
ち
子
関
国
に
お
け
る
大
乗
寺
と
し
て
の
毘
沙
門
天
神
洞
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
叡
山
文
殊
堂
に
兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
安
置
し
た
最
澄
に
は
、
こ
の
像
様
こ
そ
が
大
乗
寺
た
る
子
関
国
神
嗣
の
本
尊
像
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
叡
山
文
殊
堂
像
と
そ
の
像
様
を
同
じ
く
す
る
東
寺
現
存
像
に
つ
い
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
て
も
、
そ
れ
が
子
関
国
神
洞
の
毘
沙
門
天
像
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
最
澄
は
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
先
に
最
澄
請
来
図
像
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
『前
唐
院
見
在
書
目
録
』
に
出
る
「
子
関
毘
舎
門
神
像
一
副
脊
属
在
之
」
の
表
記
は
、
子
関
国
神
洞
苗
の
毘
沙
門
天
像
様
に
つ
い
て
の
当
時
の
認
識
の
ほ
ど
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
桓
武
朝
の
仏
教
に
お
い
て
玄
突
を
範
と
し
て
指
向
す
る
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
延
暦
二
十
一
年
九
月
七
日
と
延
暦
二
十
四
年
七
月
十
五
日
の
最
澄
上
表
文
と
謝
啓
、
ま
た
延
暦
二
十
一
年
の
七
大
寺
僧
善
議
等
の
上
表
文
と
謝
啓
が
、
玄
突
の
表
啓
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
典
拠
と
し
て
い
る
(佐
伯
有
清
「
最
澄
と
そ
の
門
流
』
平
成
五
年
)
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
玄
突
の
『
大
唐
西
域
記
』
に
で
る
子
関
国
神
耐
の
毘
沙
門
天
像
に
由
来
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
東
寺
像
に
つ
い
て
は
、
桓
武
朝
に
お
い
て
相
当
の
権
威
を
以
っ
て
請
来
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
桓
武
天
皇
に
奉
献
さ
れ
た
「
唐
国
仏
像
」
と
し
て
ま
さ
に
正
史
に
特
記
き
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
玄
突
の
『
大
唐
西
域
記
』
に
よ
っ
て
子
闘
の
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
『
慧
琳
音
義
』
に
、
子
関
神
廟
の
毘
沙
門
天
が
七
層
木
楼
上
に
安
置
さ
れ
て
い
る
と
出
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
に
重
視
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、
桓
武
朝
に
お
い
て
は
子
関
国
神
洞
の
毘
沙
門
天
像
が
そ
の
よ
う
な
高
楼
に
安
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
は
す
で
に
整
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
子
関
国
神
洞
像
と
し
て
の
認
識
で
請
来
さ
れ
た
東
寺
像
が
、
二
階
九
聞
の
平
安
京
羅
城
門
上
に
安
置
き
れ
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
平
安
京
羅
城
門
が
規
模
と
し
て
子
関
神
廟
の
七
層
木
楼
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
き
に
子
関
伝
来
の
毘
沙
門
天
像
を
安
置
す
る
に
相
応
し
い
巨
構
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
桓
武
天
皇
は
自
ら
創
建
し
た
平
安
京
羅
城
門
が
大
唐
に
も
並
ぶ
も
の
な
き
最
大
の
京
城
円
で
あ
る
と
の
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
の
復
命
を
受
け
、
あ
わ
せ
て
入
唐
僧
最
澄
の
も
た
ら
し
た
子
関
伝
来
毘
沙
門
天
像
の
奉
献
を
受
け
、
当
時
の
外
国
事
情
に
つ
い
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号
研
第
て
の
基
本
文
献
で
あ
る
『
大
唐
西
域
記
』
等
が
伝
え
る
子
関
国
の
例
に
な
ら
い
、
そ
の
毘
沙
門
天
像
を
巨
大
な
羅
城
門
上
に
安
置
す
る
こ
と
で
、
新
都
造
営
の
完
結
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
治
世
の
大
半
を
傾
注
し
た
造
都
事
業
に
自
ら
終
止
符
を
打
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
東
寺
像
に
つ
い
て
の
要
点
は
、
羅
城
門
安
置
と
兜
抜
毘
沙
門
天
に
あ
る
。
羅
城
門
自
体
は
平
城
京
に
も
建
設
さ
れ
た
が
、
平
安
京
羅
城
門
は
平
城
で
の
規
模
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
例
を
見
な
い
破
格
の
規
模
を
誇
る
巨
構
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
本
考
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
考
察
の
要
点
と
し
て
平
安
京
羅
城
門
の
創
建
者
で
あ
る
桓
武
天
皇
を
加
え
、
ま
ず
請
来
仏
で
あ
る
本
像
の
位
置
が
延
暦
遣
唐
使
の
時
代
に
限
定
き
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
兜
抜
と
は
子
関
の
こ
と
で
あ
り
、
兜
抜
毘
沙
門
天
と
は
脚
下
に
地
天
女
を
表
す
子
関
毘
沙
門
天
の
こ
と
で
あ
る
と
考
証
す
る
本
考
は
、
ま
た
「
兜
抜
」
の
語
が
承
和
遣
唐
使
に
従
っ
た
常
暁
請
来
の
『
念
諦
要
経
』
に
由
来
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
し
、
常
暁
よ
り
以
前
の
延
暦
遣
唐
使
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
像
様
に
つ
い
て
の
認
識
は
「
兜
抜
」
で
は
な
く
「
子
関
」
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
東
寺
像
は
本
来
子
関
毘
沙
門
天
と
認
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
本
考
に
お
い
て
は
『
前
唐
院
見
在
書
目
録
』
の
最
澄
請
来
の
可
能
性
が
高
い
「
子
関
毘
舎
門
神
像
」
の
存
在
を
特
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
要
点
を
踏
ま
え
て
、
本
考
は
東
寺
像
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
、
平
安
京
の
造
営
長
官
で
も
あ
っ
た
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
に
従
っ
て
入
唐
求
法
を
果
し
、
桓
武
天
皇
に
直
接
「
唐
国
仏
像
」
を
献
上
し
た
最
澄
こ
そ
が
、
本
像
の
請
来
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
桓
武
天
皇
は
子
関
毘
沙
門
天
が
七
層
木
楼
上
に
泥
ら
れ
て
い
る
と
の
所
説
に
も
と
づ
き
、
本
像
を
巨
大
な
羅
城
門
上
に
安
置
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
東
寺
像
が
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
る
た
め
に
は
、
子
関
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
の
認
識
は
不
可
欠
の
こ
と
に
な
り
、
「
子
関
毘
舎
門
神
像
」
を
請
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
最
五
六
澄
の
存
在
は
こ
こ
で
も
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
き
ら
に
最
澄
が
叡
山
文
殊
堂
に
桓
武
天
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兜
抜
毘
沙
門
天
像
を
造
立
安
置
し
て
、
そ
れ
を
子
関
国
仏
教
に
範
を
お
く
大
乗
寺
の
本
尊
と
し
た
の
は
、
子
関
毘
沙
門
天
と
し
て
の
認
識
で
東
寺
像
を
請
来
し
、
そ
れ
が
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
平
安
京
の
羅
城
門
上
に
安
置
き
れ
た
自
ら
の
事
績
を
踏
ま
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
東
寺
像
の
請
来
は
、
ま
さ
に
最
澄
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
中め
7
Q
。
恵
什
は
東
寺
像
の
羅
城
門
安
置
に
つ
い
て
、
宗
叡
が
初
め
て
請
来
し
た
安
西
城
毘
沙
門
天
霊
験
縁
起
を
そ
の
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
安
西
城
毘
沙
門
霊
験
縁
起
は
子
関
毘
沙
門
天
の
霊
験
と
そ
の
像
様
の
唐
へ
の
伝
達
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
楼
上
に
毘
沙
門
天
が
出
現
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
寺
像
が
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
根
拠
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
子
関
毘
沙
門
天
は
も
と
も
と
木
楼
上
に
安
置
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
安
西
城
毘
沙
門
霊
験
縁
起
の
請
来
を
待
つ
ま
で
も
な
く
『
慧
琳
音
義
』
に
出
る
よ
う
な
子
関
毘
沙
門
神
の
木
楼
上
安
置
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
子
関
毘
沙
門
天
は
安
西
城
と
い
わ
ず
、
平
安
京
羅
城
門
の
二
階
楼
上
に
も
安
置
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
安
西
城
毘
沙
門
霊
験
縁
起
に
お
け
る
鼠
に
よ
る
敵
兵
損
壊
の
こ
と
は
、
『
大
唐
西
域
記
』
に
出
る
子
関
説
話
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
縁
起
に
お
け
る
安
西
城
門
楼
上
へ
の
毘
沙
門
天
出
現
の
こ
と
も
、
や
は
り
子
関
毘
沙
門
天
の
楼
上
安
置
に
つ
い
て
の
知
識
を
発
展
き
せ
た
説
話
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
安
西
城
毘
沙
門
霊
験
縁
起
が
元
に
な
っ
て
子
関
毘
沙
門
天
像
の
楼
上
安
置
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
叡
に
よ
る
安
西
城
毘
沙
門
霊
験
縁
起
の
請
来
は
、
子
関
毘
沙
門
天
で
あ
る
東
寺
像
の
羅
城
門
安
置
に
は
直
接
の
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
東
寺
像
が
こ
の
霊
験
縁
起
と
と
も
に
宗
叡
に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
た
と
す
る
所
説
に
は
、
全
く
同
意
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
脚
下
に
地
天
女
二
鬼
を
表
す
子
関
式
武
装
神
形
の
兜
抜
毘
沙
門
天
は
、
中
唐
様
と
晩
唐
様
に
分
か
れ
、
腰
に
吊
帯
を
め
ぐ
ら
せ
た
恵
運
請
来
様
の
石
山
寺
像
以
降
は
晩
唐
様
と
な
り
、
{
示
叡
請
来
様
に
対
応
す
る
険
西
省
法
門
寺
石
門
浮
彫
像
は
、
晩
唐
様
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
腰
に
自
帯
を
表
き
な
い
中
唐
様
の
東
寺
像
は
、
宗
叡
の
時
代
に
お
け
る
兜
抜
毘
沙
門
天
よ
り
は
る
か
に
古
様
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
ま
で
請
来
時
期
が
遅
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
東
寺
像
の
像
様
年
代
は
延
暦
遣
唐
使
の
時
代
に
完
全
に
整
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
澄
に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
、
子
関
国
に
お
け
る
毘
沙
門
天
像
の
例
に
な
ら
っ
て
、
桓
武
天
皇
が
巨
大
な
平
安
新
京
羅
城
門
の
二
階
楼
上
に
安
置
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
本
考
の
導
い
た
結
論
で
あ
る
。
〔
付
記
〕
本
稿
の
挿
図
写
真
は
、
原
資
料
を
所
蔵
す
る
醍
醐
寺
、
東
寺
、
石
山
寺
、
仁
和
寺
、
観
世
音
寺
、
善
水
寺
、
清
涼
寺
、
奈
良
国
立
博
物
館
、
鞍
馬
寺
よ
り
掲
載
に
つ
い
て
の
承
諾
を
得
ま
し
た
。
ま
た
挿
図
写
真
の
う
ち
1
・
M
は
醍
醐
寺
、
2
は
奈
良
国
立
博
物
館
館
友
矢
沢
邑
一
氏
、
5
は
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
岡
田
健
氏
、
6
は
琵
琶
湖
文
化
館
上
野
良
信
氏
、
8
・
1
・
ロ
は
奈
良
国
立
博
物
館
、
日
は
鞍
馬
寺
よ
り
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
写
真
作
成
つ
い
て
は
奈
良
国
立
博
物
館
森
村
欣
司
氏
と
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
野
久
保
昌
良
氏
の
協
力
を
得
ま
し
た
。
ま
た
挿
図
7
-
mは
『
大
正
新
修
大
蔵
経
図
像
』
所
収
の
図
版
を
複
写
し
た
も
の
で
す
。
以
上
末
尾
な
が
ら
記
し
て
、
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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